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DIARIO
OEL
OFIClAL
MINISTERIO ·DE LA GUERRA
....
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SllbsetrelnrIII .
DISTRIBUCION DE CREDITOS
Oirctdar. EX('1llo. Sr.: De Muerdo con ~o p-rOptlle<¡to
por el Estado MayC\r Central, y !.eniendo en cuenta que
de las cantidades asignadas e-n la riistJ:ibu'Ci6n de CI&-
<iJito a.p.robiUla. por, red orden circular p'e 14 de junlo
illtimo (D. O. núm. 133), para el concopto dntensltic?ll'
la instruoclón de ·;.a15 Armas y cuerpos en armc:mta ('on
las instruccioues remitidas P')r el Estado Mayor (;entral
a k11 Capitanúl.i goncra'es, etc.>, sófo se han invertido
por las legiones quinta, sexta Y: octava 51.464,43 ;pese-
tas, el Rcty (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
las 193.535,57 lpesetas restantes 00 apliquen a 10 si-
guiente:
Para¡ un ourso de tiro antiaéreo y .a.ére<l
en combina.cióll la tercer.a< secci6n de la
Escuela Central de TilO y la de bombar-
deo de los Alcázares ." ...•..•.••••. ,... 70.000,00
Para gastos originadoo por la impresión de
fo'letos redactados, dictando instrucciones
y haciendo wmentarios ,robre toda ú1ase de
ejet'()icios ('[actua.dos por las unidades de
las diversas Arl'lltts\ y ·cuerpos ,. ,... •• . 15.000,00
Pendiente de distJibuc1.6n para impréVistos.. 10E1.535,57
De real Ol.'den J.c; digo a V. E. para su conocimieilto
y dem.ás electos. Dios guarde a V. E. muchos- afias. \
.MtIidrid 24 de noviembre de 1922.
Sefior...
Negoct'l.do de asuntos de Murueeos
DESTINOS
Exomo. Sr.: Conformo con lo propuesto. por el Co-
mo.n'C!aute general de MelWa en 14 del mes actual, el
rWy' (q. D. g.) ha. reni'C!b a bien d.1I!I;ponl.":t' que los sub-
ot'!'clalea de Infantería D. José Dom.rn.guez Cctr:l:és, del
re«imif\nto Salli Fernando hüm. 11, D. M'!lUue(l; Bau~
tist&, 'l:\;)rregros:a -y D. MartXn Ardann.z I:I1r~uez, amboll
del de Africa nüm. 68. paeen de¡:;tlne..doo a. Gr:Ulpo de
Fu6['1;Q$ ReF;ular<'$ IndigenM de MeJilla .n(1m. 2, en va·
·canm de plantilla que de su éJil.«e existen.
.De :.'ea.1 orden lo· digO a V. E. para. su conocim.Jento
Circular. Excmo. Sr.: Conform<' con lo prapuerst.o
por el CQrnandante gC'ncral <In .Melil'a <.>u 15 .del mes
actual, el Rey (q, D. g.) ha tenido a bien disponer que
las cIases e individuos de tropa <k\ 'In1'alltw1a y Cabe-
llería comprendidos en la ¡:jgufente re'adón, que dá
principio oon José Esteban Xileca y termina ron Angel
Downguez López, pasen <l:estinad09 0.1 Gl'u'[JO dG Fuer-
zas. Regul:Jlres Indfgena.s de A..lb.U'cemas nl1m. 5, (fn va.-
cantes de plantilla que de su. c'ase existen.'
De real o!'den }o digo a V. E. para su 'COnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu<:h05 .anos.
Madrid: 24 de mviembre de 1022. '
RelMi6n que ee cita.
Infanml'ia
Cabo, José Esteban Xileca, del regimiento- Ordenee. Mi-
litares, 77.
Otro, S.ebootián Ferlllández Ll.legQ, 001 de Bada~ 73,
Otro, Antonio Ga!rcfa Marastrejo, del do Toledo, 35.
Otro, José Benjumea ROO:ríguez, üel de Gra:oad:a, 84.
Otro, A~bino Marooj CamachQ, del de Cerifiola, 42.
Otro, Juan Crespo Martinez, del miamo.
Otro, Pablo A.1!a.Sguey Segarra, del mis.rno•
Otro, Manuel Gonzá1€'z .S.eJWo, deil de Aldca, 68.
otro, Fern.auOo Bon Gal'C1a, del de Ga:icia, 19. .
Otro, Bal'lX:ik»:né BosqueMléndez, del bato.1l6u Ara:pl~
Jes, 9.
Soldado, Joaq~n. L6pez And:djar, del regimiento Afri-
ca", 68. .
Otro, JOOIé Esteban Jimeno, del de San Fernarn,dQ, ·n.
Otro, :¡¡'e<lerioo MorciLlo Gómez, del ;n¡.iSlllD.
Otro; Luis Gatpanas. Benito, del :rni.smo.,
otro, Je$IIÍS AndX'ade Regeyro, de1.mi'Sm<)'
Otro, Vicente Climent Navarro, del, tn.i,llmo. .
Otro, &nUncio- ASOOl:lQ, Lalumb.t'e, de! d-e .Melilla, 59.
0fAr0, MiXl.mo V11.1a.r, del de .Alrlca., 68.
Calmlloria
Ce...oo, Rafa~ Tejml Nieto, del Grupo de Inlltruooi6n.
Otro, Etrrñllo Rodt1guet Suaraz, del regimiento !'a.:rne-
sio, 5.
Otro, Ignacio Luqoo Trujillo, del de Aabue~, 16.
•otro, Juan Garcla Ga~a. 1Wl mif:llOO. . .
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y demás ~fectos. Dios guanle a. V. E. muchos afioe. /;,~',
.Madrid 24 de noviembre de 1922. I~
I SANCHEZ GUERR.... • ;
1
1
señor Alto Comisario de Espafia en :MarI uecos. .¡.;
Señores Comandante g<:nera: de .Melilla e Intel"rentor ;~
I civil de Gueua -:¡ .Marina y del l'l"otecto.rDdo en Ma- ,rruC'COs.1 Relaci6n que <le cita.
, C8ho, Jerónimo Antón Villamer, del regimiento Infan-
tería San Ferna,ndo, 11•
Soldu::'lo, Emilio Puente de la Fuente. del mbma.
Oh'o. Je»'é Sáinz Sílinz, de: mismo.
Otro, Edual:do 1Iera Díuz, del de Afl ica, 68.
Madrid 2-! de noviembre de 1S!22.-Sánchez Guerra.
SANCIIEZ QUEMA
RETIROS
Sofio!'...
Excmo. Sr.: El RC'y (r¡. D. ~) se hn. servIdo ronre-
del' el :reti ro para Bnr(>e~onA. y la C'Ol'lll'la, r<'¡;p('(tlva~
mC'ntf'.•'1. los tenientrs ele lnfanterf:l (1';. 1:') D RI'm6n
Ren Cnnelo y D. Manuel Vúzc,ucz L6pe.z, (·on destino en
el rep;imiento de San FernanclÍ) nilm. 11, y de reemplazo
por <'niermo en esa "N'git'ln, prr ha!J<'r cumplido la edad.
, para o~ten~rlo los días 18 y 20 d<'l nctllll.lj diRponlendo,
al pI·OpW tiempo. que por fin del corriente mes sean da-
dos de baja en el Arma a qne 1J{'rtenl?cen.
De renl orden 10 di¡ro 11 V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios gllnrde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de noviembre de :1-922. .
SANC'frEZ GU:E:llR&
Set'iores Capital1C'B generales de la clIar ta y o(;Íava re:
gi~mes y Comandante genera.l de McW:".
Sefíores P:resl(ie1l1te del Consejo Supremo d1:J Guerra y
Ma.rina e Interventor civil de Gucrra y Marina y del
Pro.teetor?do 'en Marruecos.
SecCión de lnfnnferín
I ARMAIIIENTO y VESTUARIOCircular, Excmo. 81'.: De aeut'rdo con 10 propuestopor el General PrC'f'ident,. d? la Asoc-i,cién dd Coledo
de 1I1al Ta Cristina para lmérfanos de 1n"antel Ta y aná-
JO¡!amente a Jo dispul?sto en la rf'nl Oldt'n cinu/al' de 4
(le diei:'llIl11'C de lV19 (D. U. núm. 2,:», p'lI-a Jo,: se-
c:'etm'ios de cansas, el Rey (r¡. D. g) hu t('!lid,) a bien
dlSPO))<:I· que las ~,l C!¡ISl':" de !'('~nlltll\ G1ll',~OI Ía, que
pel'tener:,)) a lu plantilla del eit¡:d>l C'lfef.!.;o. se congi...
del'p)) ng-regados a ks CllCl1l1S de su Pl'llcl"t!c'neia, I.l. los
C'1'('('tns de que pOI' elfo!'; SP lC's facilit,~ el fil'lIlanlCnto "!
prendas llln.)'ol.es en!'r!",p' ·neliel! tC's,
Dl' l'ral oNlrll :0 digu n V. l~. pnl'n ¡;u 'Conocimiento
v tkmú,; rrr('Iru¡. IJ¡¡,!': g¡IRr¡le n. V.};. muchos :¡j~0'J.
Ma<ll'ict 23 ele novleml.Jl'e· de 1022.
Señor_o
.Relad6n que <S8 cita,
InfnnteI:fa
Cabo, Ang<'l 'foral 1Ifen.~, <Id r<'gillliento Alava, 56.
COI'IH.'t::l, ,\tll'dio·Hui?, dt< <!l' Cúnloba. 10.
Otro, J{l:"() PUl'l"ta ,!\loli 11 a, (il'l de Ot llmlm, 40.
Otl {), Ha flld FOI'C.:lIdll j..<íIW7.. del elc' Afl'1<-U, 08.
So!llcCUl), .jCllio Hu,\l'íg-lIC'X Bnhl<lllado, c1<·1 de CCl'jfl.ol.u~ '12.
OtI'O, l'c'(il'O M1I1'l'6n l'lll""'jll, de: dl' Melil111. [,O.
OtIO, AlltonIo Vallejo HOI'llÚ,nd<lz, del de Arl'iea, 68.
Caballería
Trolnprta, Dnnicl MU1'Un L6pez, del regImiento II11sal'es
de" In 1'1'iuel'sa, 19.
Otro; Jrr.;ó Sánchl'z GUI'<:tu, 0<'1 mi;:;mo.
Otl'f), Julio SÍll1c;llcz lne6gnita, del de Cazadores na-
lieia, 25.
So~dado, Valeriana Romero Córdoba, del de A1eánta-
ra.14.
Otro, Em ique Lavnilo Luna, del mismo.
Otro, Le6n Huiz Ortiz, del de Hú~ares de !alo PI'ill'CE'>-
sa, 19.
Otro, Santiago Ramos Ménc1cz, del mismo.
Otro, Juan Naya Barbcito, del de Cazadores A1cántak
ra. 14.
,Otro, EulogiO' Garda Sal.cedo, del mIs:mo.
Otro, Con¡;tnl1t!no Méndez Nui'l.o, del mismo.
Otro, Juan Mo'lna Navarro, de14e Hüsares de la Prink
cesa, 19.
otro, Adrián PIned,a Macias, del de Cazadores TaJC~ .
dir, 29.
Oho, Juan Navarro Serrano, del üe Alfonso XII, 21.
Otro, Manuel J,lménez, del de la Reina, 2.
Otro, Pedro Gonzáloo, del mismo.
Madrid 24 de novIembre de 1922.--8ánchez Guerra.
Circula.r. Excmo. Sr.: Confcrme con 10 propuesro
por el tñmandallte gl'neral de Melira en 14 del mes
adual, el Rey (q. D. g.) ha telúdo a bien disponer que
las clases e individuos de tropa de Infantelía y Caba-
llería comprenriidcs en 'a siguiente relación, qne da
1J'l incipio {-{)n An~eI Toral !llena y termina con Pedro
González, pasen destinados al Grupo üe Fuerzas Regu-
lares Indígenas de :Mclilla 2, el! '-acantes de p~antilla
qU? de su ciaRe E'x1,ten.'
Dé' l-eal ()]"(k-n ~o Giga a V. E. para su "Conocimiento
y demás dedos. DiPs guarde a V. E. muchos añ0S.
,Madrid 24 de ncviembr~ de 192~.
Soldado. Roge1io Ruiz Via.del, d'd de Al~á.ntar!l., 14.
OtHl, T.:le"foro Bermejo Alvarf'z, del mismo.
Otrt1. ,\ntonio Pérez H.lwoón, del mismo.
OH'O, Ha fa.:1 Lóp"z López, dc~ mismo.
Otro. Calixto SÚllc!lez :::>úm::IH"Z, del mismo.
OHu. Constantino Méndez J:\úñez, del mism:CI.
Otro, l'llldjo Díaz SlIá¡'rz del mismo.
Otro, Amonio Gómrz l\lartíuez. del mismo,
Otl"O, Luis Jimélll'z E,pó"ito, dd mismo.,
OtlO, _\nt0:tio :Martín Delgado Ca~tr'o, del mismo.
Otro, lUeardo Morube tie Pub'o, del del Príncipe, 3.
Otro, AngEl Dcmínguez López, del de FarnesiL', 5.
.Madrid 2-1 de noviembre de 1922.-Sánchez Guerra.
ElíGlmO. Sr.: Conforme con lo prqJuesto P<Yt' el eo..
'l11.'8,ndantE' genera~ de Melilla en 18 del mes a'Ctual, eiI.
Rey (q. D. g.) ha tC"nldo a bien diepon(!I' Q'1.1e el cabo
y ROMIMlOS <le T.nill.ntl"rfa oompmendldos en la siguiente
relll,cI6n, í'¡1.1Il" da prlnelplQ con Jcr6nimo Antón Villamor
y termina con Edual1do Mel"a Di!!.:::, pMen a la!! trovas
dePo'lera Tnd.f~na de Mol1lln, en 'C1onoC'pto de agl'C'¡¡;ndofl,
figu.l"1a'lldo en los oxtr,ados de J('lIl CUN'POS a que perta-
n~en, üurante el tle,mpo que prNilen se1"Vlc.lo cm 1M
mC'ncloltnidastropM, «anFlentl!'s y sin haber:., toda vez '1
.que han de 'P'Ot'Clbir sus habel'es con 'Cargta a la Seo- '
ocl6n d-éclmoto:c'ceriU del pl,!?;sUT,lUesto del" Mini:sterio do l
.E-;tado. . " .¡
De real orden 1()¡ digJ¡lil, V. E. para ,su conocimiento :
Excmo. Sr.: Ccmfo)'me con 10 sol1citf\do por el mt1-
sico de primera; Manuel Pérez CRba.11rro, con destino
en el re¡¡:lmientO df' Infantería. Cnrta¡rena. nüm. 70, el
Rey (q. D g.) 00 Tla servIdo concederle el retiro pll.ra
Cauta (CMiz): dlsponlcn'C'lo que Rra dado de bnja! por
:lin. del mes nctU/l.l, en C'1 CUiClj,)O a r¡Uf1 pertenece.
De l''enJ ol'd~n 10 (lf~o n V. El, para su cOl1l'lclmiento
y_ d<.':lruM ef<'ctClR. DlOR guarde o. V, E. moohos a11os.
Madrid 24 de noyicm:hro do 1922.
¡;'lurO'Ff"l!llll G'O'llJllU
Sef10r Capitán general c'll'l la tercera regi6n.
Sofiores Pl"f'ah1<'ntn del ("onoo.1o Supremp de Guerra y
Ml1rtllfl, Comandante ~cneral ele C'euta e Interventor
civil de Gue:rra. y Marina y del ProtectoradO en )fa,..
rruecos.
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SeccIón de Sffl11dnd Kllltnr
Se:f1or...
SáNCHEZ Gt:EIlRá
MATEnUL DE ARTILI.ERIA
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te·
niente médico del Cut'j'pn de S:lnidatl :Militar, 0011' de;;ti-
no en Jos Grupos dE' Ho~pita~es d~ MoJilla. D. Ivan
}>edr-osa 801e-r, e-1 l\ey (qo 1). g), dE' ltcuCJ"I1o 'Gen 10
informado pOi' ese Consejo ~Upl emo en 22 del m'os ac-
tual, ;:.e 1m. .sel·vid,) come·ell.:- !icc-nda para (,OPll"'er
n1atrímonio con dpñn -"lnl"Ía del e.trlllen Rúld:"tn P,6s.
De. leal di dl'l1 lo digo a \". ¡'~o pal'¡r "u conocimiento
y denl.ls ei',ctGs. Di, s g!l~U de a. V. E. muchos años.
.Ma(il'id 34 de noYi<lmbI'e de 192:1.
SANf'HEZ GUERRA
Señor Presidente 'del Com:eJo Silpremo de Guerra y 1fa-
rina.
.
REgr,rPLAZO
SUELDOS. n \fH<.'I,n;~ y Ci-RATTFTGAClONEl:5
Rxcmn. Sr.: \l'1¡:¡JIt 'lit 1"~t"l"c'n Nle V lB; cu~ a rsta
Ministerio rO'1 ('¡:¡C'¡·~to dI' J~ ele' .inl!o 11 It
'
tn", rromovlda.
por ('lveteri nal'lo prl nJe'I'í> , n I¡(nnc1o P>/'r(07. en IV"'J .c;o~
d"¡:¡tino cm (01 ,exto :t'erll11lcnto r'e Artll'ería. re;;adn, y
('11 111 Uf'tllllllclad ('11 (·1 p"lnH'ro dI' l11f\nta.f'la d" la mIsma.
Arma, 011. sOpJlr.n de qlle S0 le cOI1('C'da la dif"ren"ln de
Rut"lc1o ele rllPlponlhlp n Artivo cf"rr<'Sl:>oncl1ente nl mes
(le ahrl1 último. pOr hl'lb"'r cnntlnnndo l,restardo su/,>
sol'vlcioR el1 Afrjrn en pl :re~l1nir'l1io ele que proN'dl:n,
hasta nI 8 del oltado meR, s"ífün acredita c"u ('1 ('()rt es"
pond'~nte cel'tiflcafln, ('1 Rrv (q., D. g), f'e ar'neroo con
Jo informad,? por la Intendencl a genera] militar,' se ha
\
Excmo. Sr.: En vi¡;tn ¡jpl rscl'ito de V. E., fecha. ¡.t
del mes a<'tt¡nl, y ,'el C'cI'tiliC'udo f:'c¡¡jt,tivo qW;l al
mi¡;mo arompnfln, <1r<J1 rIO ('lIcntn a ('s'c T\finistC'rio de
hnb<,r d~clal'ado dc I'C01l1P'Il%O prO\i-;i, n'l, p '1' enfe rmo,
a pllrtír elel día 11 dc nov'rmbl e COl'r'ell te, ('on re.si-
dencia en esa l'C'¡:;ir.in, al (('picntc d" 111. ('s"nla ele l'~I'V,'l,
de Sanidad Militar, n. :Mi' nnel Fizn"uíl re T'érez. pue
tenía su d('stino ~m el hO!1l)il->1 mint"r' de Valladolid,
el Hey (q. D. g) se hit servido flprot-flr In i1ctermtna-
ci6n -de V. E., ¡->or c!!'tar ajll!1t.ada a 10 pr-rv('nirlQ rn la.
rep:]a I'E"xta de :l. real otd.e.J1 circular dp 9 de jun,:o (le
1916 (C. L. ntim, 117) v la r.ral orden cirr'ular eJ.e 22 de
mayo de 1919 (C. TJ. ntim. 2()4), v de conformidad ron lo
c1í¡:l,Uf'sto en el f'1'tí"'llo 30 dc las instruccir1TI('S aproba-
(lns por real ordt"n circular de 5 de junio de 1005
(C. L. ntim~ 101), '
Df\ relt] orc1('l1' '" "i¡:;o n V. E. pn1'a S1,1 'Con<1Cimlpnto
v rlnmñ.'l .efectns. Di"!'; fl;1l:1rde a V. E. m,u,choe nfiQll.
Madrid 24 de noviemhre de 1922. '
SANCHEZ G1JllIRRA
Sellor Capitán general de la quinta región.
MATRIMONIOS
S,\N('tJlo~1. Gn:lIn¡\
&>001' Presic1rnte del ('01';';(',:0 Ruprrmo dc Cuerra y !'lÍa-
l'lnn.
S<'i1or Comandante general de C('llt~.
1
I
,
IISeñor Com.andnnte general de lIieUlla.
1 Exc·mo. Sr.: ,·\cC'ed i e-n:10 a 10 so'icítado p'1r el far-
r
o m:.l('i'ntico seg¡'ndo de S,'nielarl 3!i1ilal' D. Frrmín F'atolJ¡
Sállehez I1Iedina, COl) d('"til'~ nI lr-s Grupos de I-oFpi-
tnlC's (!e ('eutil , el Rey (q. D. g)o de acueI"f.111 con ]0
1 infol'IlHldo pnl' eFr Conop}n Fr'lll ('1110 en 14 de] mt's
I nctll;1f. s' 11:1 "en"d ('P!1C';'l'l··e lic"rc'a l'Prl (·o"h'ner
Illntlilnonio con d,,¡~.: :.\Inl"Ía ,'el Carmen 13ohorques La.
Cure.
Pe? I('nl <'I'(kn :(1 di!!'() ;l v R. pnm su conOP.im'<"nto
y drllli;; Pi (·if':::•• p:, '" Q"¡¡ I dI' n. V. F.. muc!l<is años.
Ma(!l';d 24 de no\ .,·".Ille de lU~~o
SANCHEZ GUEIlRA
MUNICIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. fr.) ha tC'nicio a
bIen disponer qP,~ en lo sllcpsivo la cartuchería para
dotucl6n de lns plstolos «modelo Campo-Giro:. y pistola
de 9 mi JímptrOi'l, modelo 192[, se dpnomine cqrtucho
pam pistola automática 'C1e 9 miUmetros de (·alibre.
De rcal orc1rn '0 digo a V. E. para: su 'ConocimiE'nro
y d.emá¡; ef0('los. Di0"¡ guarde a V. E. muchos :1:50s.
Madrid 23 de noviembre 'éle 1922.
SANcHEz GUERRA
RETIROS
Excmo. Sr.; Conforme.con 10 solicitado por' el ~'O­
mantlallLe <'le Caballería, disponible en esta región, uon
Eugenio Hodt-íguez Solano e lsern, e: Ht'.y (q. D. g.) ,ie
ha servido 'COncederle el retiro P:lJ a e::::ta Cm·t('; dispo-
niendo qu(' H'n ciado (Je. baja, por fin dd llles ut:wal, '211
d' ,\rma a que p'l.'j 'teneee.
De real Cl'dc-ll :Q (i,igo a Y. E. para su \?onodmiellto
y demás o[((·to::::. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
.Madrid 24 de nc\'icmbre de 1923.
Señores Presidente del Con::::e-jo Supremo de Guer'ra "Y
Marinn. e lnten'entor eh'U de Guerra y Marina y (l\'l
ProteetOl ado en 2vlarruecos.
Señor 0:lpitán genceal de la pr'imera regi6n.
Selíor...
RESERVA
EX<lmo. Sr.: El Rey (C(. D. g.) 1'16 he. !1rrviflo f1~»11')­
nor el pa»e a In &ltunci6n di" l.'E"Serva dE'l te1'lonte co-
1'0001 de Artll1rr1f\ D, José Sap:flrd1a Sagardlfl, d(' liR
Comandanclfl fle c1¡"'ha Arma de PamnJona, por <'uil'pUl'
la edstd re4tlnmenta't'ifl en el día de hoy. quedanr10 afecto
al. 6.° regimiento de l"'I'1'lerva dI' Artl1ler1n, por el qu.E!
pe:rolbll'R E'l htel<'lo n'enlii1.lal de 750 peaetas a partir de
1.0 de diclcmhre pr6xlmo.
De !"'eaJ orClC'n lo rHgo a V. E. pltra su 00110ci11l1en to
y demt\s {'>f,r-etOfl. D'10ll gU'11.rCle a V" E. muchos a~os.
Madrid 24 de noviembre de 1922. '
SANCi'f1':.Z QUERnA
Se:f1ot' Cnllltftn p;eneml d<a la sexta reg:l6n.
Sefiol'f's PrC'i'l(lpntr del ('Ol1Sf>:!o Sunremo de Guerra y
Marina e Tl1t('rYE'ntor civll de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueooo.
C~r('lllar. F.X( mí>. SI'.: El ne.';' (q D. r.) hn tenido
a blC'n f,('cln'llI' I'("~lnm"nl¡llio l'l nh(¡s; de f'amp ñ:l de
tiro rf¡~'idn d(' 1:;.:; ('('nlímrtI'OS. ndqu,eidn (le In S H if'-
dnd Sehllf'Í 'p, \" Cnl11p:>iiín. ('("In In d nomjn:'r',í~l de
«(¡hOl' 11,'('1'0 (lf' 1i, n ¡'(¡pido (te 15.:' cpntimet lOS. llJnd~'lo
IH17 y la nhIP\,i;¡(j'1 .tI<' O. Ae ']', r. 1f>.fí ell1. ¡¡"'delo
líl 1?», (ll'llfllllin;J('j,íll (jll!' SC' harr~ l'x(E'nsiv;¡ p 1;¡ cu-
I'dia, avalllll·ll. J1lit\... ('t:·('~• .iu 11"l'; de !Il m:lf; ,. II (tt'¡:;o-
río;:;, P·H· 1l\',Íl'n¡¡'", n (¡:.·¡,o ll1,tl,(" inl. F¡; a ,:mi~l11" In.
vohml:td de' K TI!. qll<' 1"..; 1:ímino;; Ct)II'P;:pllnd<'IlI("~ al
<'xpH'snd(, III '1<'1' al ~['I\n j1uhli'·ndns; 1>111' (11'1:lm6nle en
la COl¡o('(·j(j¡¡ (lP 1:1"; (1<') Mat"l'inl de A, tillel f l.
De I'pnl (·j'd,.n '0 (jj,(.!o 11 V. E. )':11 n ;:11 ('om,ninlÍpnlo
1, dClll(~S cfl'(·t¡·". n¡,." gl'nrr!p n V. E. mu<:ho;:; alios.
JYjndritl 23 de novicmbre' de 1922.
;:,']0 25 dI: novie.nore d..: 1..22 Do, U. numo .65
sel'vido HecCdt'l' o. la pelidOn del interesado, por ha,llarse
comprelH.lido en la roal orden de 10 de julio de 1914
(C. L. núm. 113), haciéndole la reclamación corrcspon-
diüuta en la forma l'l'glam"ntaria.
De real 'Orden ~o (iiga a V. Ea para su 'Coilocimiento
v demás pfectos. Dios 'guarde 11 V. E. muchos afios.
Madrid 23 de noYiem,Ql'e de ln22.
SáNC'HEZ Gt:EAAA.
Seiíor Capitán general de la. tercera región.
Señores Capitán general de .10. CUl~rta reg'óu, Comandan-
te gen.eral de Ceuta {} IntelVentor 'civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
. Sectlfin tia JfJSf¡Citt VIhuntos generafes
DESTINOS
l'~ycmo; Sr.: E: Re-y (q. D. g.) se ha servido dis-
lJüller que los jefes .r ondales del Cuerpo Jurídico
Militar mmprendidos en la siguiente relaci6n, que p.t1u-
dpill. con D. Leonero Agudín .Aspe y termina con don
l~','ardo caJ.dor6n Serr8:no, ;pasen a servir los destinos
q111' en la mL,:;ma se ,'es ;señala.
De real orden '0 ajgo a V. E. para su 'COnocimiento
.l" demás ofretos. Dios guarde a Y. E. muchos años.
~1Idl'id: 24 dp l1Oviemlwt; de 1922.
SA... ..CHEZ GUERRA.
Beüore8 Oa.,pitan.es gl'llerales de la segul1d"a, tercera,
;;éptima y octaval legiones y <10 Canarias y Comandan-
tt·, gene(al de Ceuta. .
Sefior Interventor civil de Guena y Marina y del Pro-
tl.'CtoradQ en M arrurcos.
Relad6n que ~e cita.
;\,uuUores de brJ¡¡MA
D, Leondo AgudJn Á¡;IX', de la Auiliiol'la de la octava
región, a. la. .\udltol'Ía de Canariaól (V.).
» Manuel Antolín D~el'ro, disllonib'e Ol! '111. prlmclu
región, a la AtllditOl'íll. d{l la octava región (F.).
, ~jt~o I·'(·rrel' Barbero, ascoodido, da la. FJ.scalia.
.• la tel'OOl'a región, a la Fiscal!a d{l ;11. segunda
:t'egUiu, corno !iscnl-Jde (V.).
'l't>nfelltes nudit<lres do primera
1). lJ'ernall® 1300('11 Llioorós, aTsponible en la tm'ccl'a
regióll, .a, la Piscall:a de :11. misma región, como
fi..scaI-jl!fe (V.).
~ Jooó PÓl'OZ Villumil y Lapcroure, disponible en la
oclava. r.l'gión a :a FlscaJJ:a de Baleal.c.s mmo fis-
cal-jefe (l'''). •
'1'cruenw$ auditorl!8 dJe f/l.'g'llndia
D. José D()'l'meJo Sál1z, de la, Aud.ttoría de Ceuta, a la
Au.uitor!a de la séptima reglón (V.).
;¡. E4,uatw Jlm6n<.'z Quintanilla, disponlb:~ en la. :;'0·
gunda· regi6n, al Gobierno militar, del Campo de-
Gibraliar (F.).
» PedTO Fcrnándoz Valladares, de la. Auditor1a ~
. Ceuta, a la Audltor1a de la octava región' (F.).
ll.tia.follS<> Fel11lÍ.l1dt'z y Fernández, de la AUlditorta
.da.k octavl\¡ ragión, a la Auditorf8.l de cauta. (F.).
Tenlilute8 atulltoffl:l de tereel'll
':O. Ricardo Calderón 80rTaJ1o. del Gobierno militar del
Ca.m'po de Gibraltar en plaza de teniente auditor
de seg~da., :~ la Auditolia. de ceutA, en ¡gua! con·
cepto (1l'.). .
Ma.di"id 24 de ooviembro &l 1922.-8lÍl1chetl Guerra;
------~.-..-.....--~_._--
1lCtlóu de Instrucción. ReclUtumlento
vCnerpos· diversos
a'tib:;f1r~o y :RlllE.MPLAZO DEL EJERCITO
l1)mtnO';l;lr.: :vt/rtQ el 6Xpediente que V. Ea ClU.'ll'6 ti>
eate M:b.ti¡¡teclo,· instl"uldo 0011 l:Il()tJ.vo de ha~ alogado,
como oobrevenida después del ingreso' en caja, el solda-
do del regimiento {le InfantetIa Cartagena nl1m. 70,
Juan :Martínei Ul'rutia, la excepción del servicio que
señala el eu.."O s~'gumlo del altículo 89 de la ley de re-
clutami0ntoj y aparedenUo comprobadcs todos los requi-
sitos que re exigen para poder disfrutar de dicho bene-
ficio, el Rey (q, D. g.J, de conformidad con lo ¡(¡cardado
por la. Conusi611 mixta de rooltltamienw de la provincia.
de Aln1f'ría, s¡;. ha servido declarar exceptuado del ser-
vicio un filas al interesado, como comprendido en el
~aso y artículo citados y en el 93 {le la ref¿rida ley.
De real orden ~o digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. Ea muchos 'liños.
:M:artrid 23 de novie~re de 1922.
S~ G17ERRA
Señor Capitán general de la tercera región.
Exomo. Sr.: Visto el expediente que V. .E. curs6 a
este Ministel lo, instruido ron motivo de haber alegado,
como oobrevenida <lc"pués del ingrese en caja, el solda-
do del batallón de cazadores Ciudad Rodrigo nl1m. 7,
Pedro Morales Rmz. la ex~pci6n del servicio que
señal.a el caso pri.mero d.eil artku:~o 89 de la ley de re-
clutamicntoj y apareden{lo comprobadcs todos los requi-
sitos que se exigen para pod~r disfrutar de dicho bene-
ficio, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado
por la. Comisión mixta de reclut¡I.miento ('e la provincia
de Gra.l1adla, re ha sel vido declarar exCt>pluado del ser-
vicio ún filas al interesado, como comprendido en el
caso y artículo citados y en el 93 de la referida ley.
De real orden ~o d,igo a V. E. para su 'Conocimiento
"[ :demás efE'cios. Dios guarde a v:.. E. mucho$ a:lfus.
r.fadrid 23 de novien~re UO 1922.
S.ANCE:EZ G'l1l!:l'll'lA .
Señor Comandante gcm'l'Ul de Larache.
, Excmo. Sr.: Visto 1'1 expediente que V. E. cuJ"SCi a
esto Ministerio, lnstruído con motivo de haber al,ogado,
COffiD 'lObrevenlda c!(,'spué's del íngl eso en eaja, el sol-
dado dnl segundo H'gim~rnto de ArtilJerra de montafia,
Juan Garriga Vila, la excepción del serv1eio militar
activo comprendida €'ll. el caso primero del arUculo 89
de la ley de re<:Iutnmiento; y r"'Sultl1.ndo que e1 inte-
resado tiene un hermano llamado Pedro, que cumple
loo 19 alioo en diciembre pn5xiITliO venidero, el R~y (qne
Dios tnlardc), de acuerdo con Jo propt'¡f)Sto por: la Co-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Bar-
celona, se ha servido dcs"Stimar la excE'pci6n de refe-
rencia por no estar cOlil'prondida en los 'preceptos del
a:rtlculo 93 de la mencion:ada ley.
Do real orden 10 digo a V. E. para. su conOcimiento
y demás efE'ctos. Dios guarde a V. E. mu-chos a:fi0'!.
Madrid 23 de novle!11bre de 1922. .
SANeI'lJl:Z G'Q1!fRRA
Sefior Capitán gener'f!.l de la sexta región.
Eremo. Sr.: Vist:J., lit instancia pI'(1movida pfl:r el re-
cluta d~l actual reemplazo, Santiago González RAbadán.
domlcillado en ValloAdolid, pl!l:l:a de li!\. Libertad nti-
mero 7, en solicitud de que se le llutoriee para retrasar
SU incorporac\6na. filas, el Re:v (q. D. g,) ao ha servid/,)¡
dea"Stlmu.:r la. indicadfl. peticl6n, oon ar:re.o:lo ll. lo dis-
puesto en el artIculo 167 c'le lall'Y de 'M'clutam1ento.
De l"\!la.l orden lo dlp;o a V. E. para su conocimiento
v demé.e efectoa. Dios Q,'llD.rde a V. E• .mu.ehos afloo.
Madrld 23 de noviembre de 1932.
S~ G'OlI:lUU'
SetiO't" Cap1t~n general de ltl. séptima reglón.
F.:romo. Sr.: Vista la instancia t>fomovidp. JXlr' el ro-
cluta .jel actual reemplazo, Juan Domech Re:rrero, regi~
2:> de noviembre de 1922 811
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SANCHEZ GUERRA
dente en LcQn (Alm{'r!a); en solicitud de qu¡:; se le HUto-
rice para retl'asar su incorporaci6n a filas, el Hey (que
Dios guarde) se ha ser"klo desestimar su peUc:'6n, con
arreglo a 10 dlSpU02sto en el artículo 167 do la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
y ~más efcdos. Dios guarde a V. E. muchos <1.Íios.
MalClrid 23 de noviembre de 1922.
~ Sefior Capitán general de la tercera regi6n.
~rcu.1¡ar. Excmo. Sr.: A los efectos .I?: evenidos .'ll t'l
urtIculo 428 tlel reglamento p:.rl1 la. npli::ll-.;ilSn de la
ley 'C.Ie reclutamiento, el l{,e'y (<j. D. g.) Be ha sel''Vhlc dis.
pone!' se nUllllfieste a V. E. que lu,s autoridades mHitl\-
res que 00 indican en la siguiente re Iaci6n, han (fech:)-
tacto la expulsi6n, por incorregible, de los yolu.utarios
(k11 Ejército que también se expl esan. "
De real or.<1en ;0 digo u V. E. pal'!L su eonocimient,.tr demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
I luadl'ict 23 de noviembre de 19:.!2.
1 SAN<:'HEZ GUERR....¡ Sefior._
Relaci6n que se cita
NOMB~ESDEL Naturaleza
Autoridades Cuerpos en que servían Clases NOMB~ES ..
, padre madre Pueblo Prnvinci.
8.&reg •. Rej:{. tuf." Isabel la~!!:ducaudo ro~é Eiris Paz .......... > Manuela. Pa,radeJa •..•••• Coruña.
. Católica, 54..... de banda .
3 a ide'll. Idem Lanc. Villavi- -
cios~> 6.0 de Cab." Trompeta \~an\lel Luque º~iroga •.•• fesús •..••.• Manuela. ~ Cádi/.
¡ .... ídem. l.er rej{o de Ferro-
carril{-s ... '" ........ '>cIdado•• A.ngel Estébanez Arrola ••• fuliáu ..... Patricia. ~ Btlr~o$.
2.· ídem. Com." Art. de·Cádiz !dem. .. Alejandro Castro Pérez •.•. AJfredo .•.•• Sebastiar,a San Fernando •• Cádh.
.
. ' ,
Excmo. Sr.: Vista :La instancia que Y. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por José Amat Llaurado, per-
teneciente a la zona de Tal ragona nl1m. 49, en solicitud
de que le S\'8.n devueltas 250 pesetn,S que deposit6 en la
'Dektsaci6n do Hacienda de la pl'Ovinda de Tar:rpgona,
aegtl.n oarta de pago n11m. 1.003, exrecUdaen 26 de sep~
Hembre de 1919, para redUtCil' el tIempo a" servicio en
filas; tmllendo en cuenta que el exp:re::ado ingI'('OO lo
efectu6 el 1nteresa.do por duplicado, el R<>y (qu~ Dios
~e) se ha servido resolver que se devuelvan las
250 pesetas de referencia, las CU3les prrcibirá <:1 lndi-
vid1J(O que efectu6 el depóSito o la persona apodcll'ada
en forma legal, 8egÜn dispone el artlrulo 470 del regla-
mento dictado para la aplicaci6n de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ~má.q efC{lias. Dios gnarfu:> a V. E. muchos afias.
Madrid 23 de noviembre 'de 1922.
'S.AN'eHE'Z G1JltRRA
Señor Capitán general de la cuarta región.
señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
y de Miguel, sub<Jficial del reginúento de Infanter1n Cas-
tilla núnl. 16, ell solicitud de que le sean devueltas las
750 p?getas que d€'poslt6 en la Delcgrci6n d-' Hacienúa
de lil. provincia de Badajoz, OOg(lU Cal tus de pago n'Ó.m(}·
:ros 405 y 376, expedidas en 19 de enero de 1920 y la de
septiembre de 1921, plU'a :reducir el tiem~ de servi-
cIo en filas; teniendo en cuenta que al lllte~ le
han sido concedidoo los beneficios del voluntariado de
un afio, y lo prev€'nido en la regla 15 dc la real CNCO
de 27 de dicirmbre de 1919 (D. O. n'Ó.m. 293), el lli>y
(q. D. g) se ha servido reoolvel' que se devuelvan las
750 pesetas de rt'ft:ren.cia., las cuales p'ercibirá e1 iu-
dividuo que efectuó el dep6sito o la persona npodC'radn
en forma legal, segUn dispone cl artrculo 470 del re·
glamento élictado para la ejecución de la ley de r'clu-
tamiento.
De mal orden 10 digo a V. E. para su conocimicnto
y demás efectos. Dios guaroo Il. V. E. mu.ehos 1fiQ,¡"
Maclrid 23 de noviemibre de 1922. '
SAN'crmz GtJ':E1lRA
Sefior C¿;:pitán .general de la primera rE>.g!6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y d& Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovfda por Luis
Mas Gra.u~, soldado del regimiento de Cazadores Al-
buera, 16.0 de Oaba.Jler1a, en solicitud de que le sean de-
vueltas las 750 pesetas qua depooit6 en la Delegaci6n de
Hacl{:¡nda de la proi'l.npia de Barcelona, sf'gún carta de
pago nt1m. 4.146 expedida en 30 oe julio de 1919, para
reO.ll¡cil' el tiempo de servicio en :filas; tenienoo en cuen-
ta 10 prevenido en la real orden de 16 de 'f1.gosto de
1919 (D. O. núm. 182). el :r¡.ey (q. D. g.) se ha se:rvido
l'€OOlver que se devuelV'e.ll 1as 750 pesetas de referencia,
las cuales perclbil'á el individ,oo que efectuó el dep6Rito
o la persona apodera-da en forma legal, .s'"Igt1n dispone
el artIculo 470 del reglamento dictado para la ap1ioa-
clón de la ley' de lcclutamiento. .
De N:lal oroen 10 digo a V. E. para su conocimientO
y demáll efC'ctos. Dlos gu'arde a V. E. muchos atíoo.
Madrid 23 de noviembre de 1922.
SANOml:2; G'tJ:mllmA
sefl.Ol" Ca.pitá.n genel."'ll de la. séptima regi6n.
.sef1or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro.
tector'l-do en Marruecos.
-
Exomo. Sr.: Vista: la instancia que V. E. cu,1'S6 a
l"Jate lfinisterlo, promovida por D. LE!OJ?oldu de M1gu~1
Excmo. Sr.: Vista la iustanc1-a que V. E. curs6 El. eete
Ministerio, promovida por Tomás Gisbert Escoda, yooino
de Tortosa, calle, de Vílanova núm. 21, J2rovincro de
'1'ar:ragona, en solicitud -de que le sean devuE.'ltas 1M
750 pesetas que deposit6 en la Delegaci6n de Hacienda
de la provincia de Tarragonl1, seg11n cartas de pago n'Ó.-
meros 1.607 y 7, expedidas en 30 de septiembre de 1920 y
3 de enero de 1922, para reducir el tiempo de 8~iC'io
en filas de su hi.to Dioada'Clo Olsbert Moreso, soldado
del regimiento de lninntC'l1a Lu¡ehana nl1m, 28; teni,ndo
en cuenta lo prevenido en el artfCllro 445 del regla-
mento para. ~a apUca'C16n de la lev de reclutamiento, el
Rey (q. D. ¡;¡;.) se ha srrvido :resolver que se devtrelvan
las 750 pesetas de reJ'e~ncia, las cuales perciblr{, el in-
dividuo que efootuó el depótllto o la perFOua ll¡pQderl1flll
en forrnra. legal, sep;11n disponC\ cl artf'culo 470 del l'f'gla.
mento dictado para la ejecuel611 de la ley de recluta-
m.1ooto. '
De real orden '!o <'Ugo a V. E. paJ.'a 'su oonoc1mlC'nto
y demM, efectos. Dios guarfle a V. E. muchos 1I~ •
Madrid 23 de noviembro de 1922.
, SANCl"l:'EZ G1JJl:nRA
Selfíor Cap~tán general de la cl.larta :regi6n..
8e'fior Intsrventor civil de Guerra y Marina y del Pro:
tectorado en .MarrU€OOS.
25 de noviembre de 1922&U
'-Excmo. Sr.: Yista la instaucia promovida por Miguel
Bsque¡do Sala, so:dauo tlel legillli,'llW de InfaUlt;I'ia
Utulllb:.l. núm. 4!!, ('n sulidtud Ü~ que le Sl'an devuellas
I:\:; 500 l}o&:tus q ,lP dcpoú(ó en l(l. J.)e!eg'a'Ci(in de HUl'ÍLn-
11:1 ele la 1>l'uVIl1l·.a de A,itUllte,. según e'l1ta de lmg,) nú-
IllCIi) 1.551, eXllccI:cta en :,:, d' d.cLmblc d.' 19I tI, pura
liA,ueir el tiempo, de senic~o en lilas; teldendo en c'ue,¡-
t<1 to pI'.'venido en PI ahku o 415 dd l'l'g'amento par'l.
la. ap!ie:ac;ón de la ley (1-' rC('lut:'¡lliento, el Rc'Y (q'le
Dit:,s guarde) l:iO ha &;lTicio le.·o:ver que se d vu,::'1van
la" 500 pesetas de r€-¡'ereneia. las euales pereibilá el
individuo que e[¿eteó el depGsito o la pelsooa ~po<lerada
en forma legal. según di"l'I:ne el artieulo 470 del le-
glamento c¡tado. -
De real crden :0 digo a V. E. para su 'Conocimiento
.r demás efectos. Dios guurde a V. E. muchos ~ño'S.
Madrid 23 de llOviembre de 1922.
SáNCIIEZ GUERlU
Señor Ca.pitán general de la tercera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en .Marruecos.
Excmo, SI.: Vista 1<1 instancia que V. E. cu,¡:s6 a este
Ministerio, promovida por el soldado de la Conb.1ndan-
cia de Arti1!ería de Ferrol, Manuel S;mesteban Pardo,
{'n' solicitud dr> qne le sean devueltas 1.000 pesetas de
las 2.000 ql'l0 ing1'es6 para la rednrci6n del ti¡ miJO de
servicio en mas, por t"nel' concedidos los b!'neflc;os del
art!ctl,lo 271 de la vig:!'nte ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha s('l'vido disponer que de lns 2.000 pese-
tns dcpositlldns cn la Delegaci6n de Hacienda de la
provincia de La C<lntü¡¡, se devuelvan 1.000 coI're."'P0n-
dicnte;; u la Cftl'tn do pllgll núm. 490, rx.p~lidll en 11 dé
t'cbl'Cro de 1920, qt¡;<lnnt'ln :-.al:sfecho con las 1.000 !'eS-
t.antes, ""1 t!')ta.1 dC' la (,llOtn militnr que s-ji"la el a1'-
Ucu10 208 de la 1'C'fet.hln 1~'Y; d('hipndo perc'ihil' In in-
cli<'!tdn SUllla el individull <jU" {'f('CI uó el llepi'isito o In
P('1'5011l1. fillodpl'ac1a ('n f(ll'I1l<l 1l'g:al s"g:fin diSj10ne el
nl'treillo 47f1 of'l l'C'g]¡1.lTIC'nlo dictado pt'l'il In ejpc'le16n
tic In 1C'y citada, .
De real Oj'<1f'11 ~('> <ligo n V. E, pnl'u 1':11 'Conocimiento
,v (]¡em{lf; ('f('('j{lf;. Dios gllarele a V. E. muC'ho'< años.
l\1.at1rld 23 de noviombr(l de 19&2.
SANClTEZ GUERR\
Señor Capitán, ¡:l:C'nel'nl de la octava rcgi6n.
Scl'í~r Intervontol' ri\. il de Guerra y Marina ¡¡ dcl Pro-
teoctorac.lo on Mnrl'u('cos.
Excmo. Sr.: Yistn. 111. inslflnC'io 'ql'e y, E. curs6 a. este
Ministerio, vronJovido Pfll' el slJ1e!ndo del regi lI1il'nto de
Inj'ftnt"l fa Ll.lCJlll1111. 11l1m. 2N, Antnnio Gü(\11 Vf'nfura en
S()liCitlld e10 r¡lIiC Ip sc-on eH'vneltos las 1.500 p(\sctas 'que
de!){)flil6 en la Dej(:gllci6n df' IInci'lldll. de lu provin-
cia de Tarrogona, !'CITún cwtl.s de pap:o· ntíms. ac,o y
714, eX¡Y-'...cJi<1ns en 18 tic diciembre de 19~0 y 21 de sep·
tiembre ~le 1921, plll'n l'ed!lcil' el tiempo Qe servicio en
fiJas; y tenj¡'uc1o en ('1.len ta lo 111'<'venicl0 en el artículo
445 del regl'alllCll}O dr. In vigente ley de reclutamiento,
(':1 Rey iq. D. 14.) Sí' ho s<'l'vi'C1o 1 esolver que se c1evuelvan
las 1500 PCSúÜllll oc rcfereneia, las cuales percibirá el
individuo qtlr cfect116 el deprisllo o la persono. apode-
l'adll. en forma lc¡ral, sc¡;;On. diS]Ylne 01 a¡·tfcl1lo 470 del
1'('p:I~mcl11o dictado p[1ra la ejecución de la ley de re.
('1lta.mi~~1to.
Do rea.! mx1l'n :0 (l.l~o o. Y. E. 'Pl1ra su conocimIento'
yo Mmn¡:¡ efC'clb>!. ni0R ¡ttlflrr1<> a V. E. mu'chos a1'lo~.
Madrid 23 do novlemhre de 1922,
SANCT-TlW, OmmnA
:-::r4'lor Capitán ~n1'!rnl d~ In cUill,.,ln l'ep;l<Sn.
Sotlor Tnle-rvC'nlnl' cIvil cl(\ Guerra y Mal'loa y del Pro-
tectol'Q,do 011 Marruccos.
Excmo. 81"'.: Vista la instancia que V. E, CllN a este
Miltisterio, promovida pOI' MaUas Foutbona Martt, sar-
D. O. núm. 2ó5
-_.,._....... -..................... /'
/~genio (id regimiento de Infantt'Ha I,llC'hana núm, 28, f....tj
l'll sl¡liritl'd de que 1", !':C'un de'l'uC'ltas :"Su ,1 es tas de.!;as ;;{
760 qllo jng!'f~'Ó p'\t';'¡' l.t l'l'duc:\: ón d, I 1Í< mp 1 de SCl v1- ;'-<
C'io "n hh~, -pt)[' t..'IK'1 c'lnccJitlu::, lo~ be;hl1l'ios del ar- ! '11
tkulo ::7,1 el _ la YIg:ente .ler dl.: l'L'C;lltaIIlJt n,lo, el Hey \.."
«(j. D: ~.) ~e ha serVIdo tll:5I'OlWI' qm' d~ 1:s .50 peseít,s \'$l
c!('}j"sILdns en la Dl'1cg,¡cióll ele Ha; iellda de la pro-o '~
"inela de TUl'mgon.l, S~ d 'yu:>I\":\n 2")0 corn'spo,},liente; ~~O.
a. la C:il trr de pag9.núm. ,l.;ll~. '~xp didl en ,W_d~ ,:;ep- J
tlembl'O de I\"~l, quec!;m 'o ":;·U::'¡ eh· l'on 1, s nOn res-
tantes, (>1 total de 1<1 cUúta mi titm' clue s'!ñal" el ar-
ticl:,IO ~67 de la l'eierida ley, debiendo per,ibir la in-
dicada. suma el individuo que efectuó el de1~.6s¡t() o la
persoml apoderada en 10l'm'l ~egal, según dis! one el ar-
tículo 470 del re¿;lamento dictado p:;ru.la ejecuc;ón de
la ley citada.
De real orden :é digo a V. E. para su conocimiento
Jo" demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 23 de llOviembre-de 1922.
SÁl"iCHEZ GUERRA
SC'ñor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor chil de Guerra y :Marina y del Pro-
tC'Ctorado en Marruecos.
Excmo. SI".: Vist:a la: instancia que Y. E. curro a este
Mi.ni¡:lerio. promovida pOi' FI'lln('is~ Merino lturra'de.
solelado del re<rlmiento de Infantería de la C'.onstituci6n
nlíll1. 29. en solicitud de que le s:'an (Ievueltas 500 PI'SCta,::
\le las 1.500 que ingresó para la I'l'ducci6n del tiempo
d') s~rvício en fila;;, 'Por tf'nor concpdicio¡: los benefIcios
del alticul0 271 de la d¡rente ley de l"l:clutamionto, el
Hey (q. D. g) RO ha SC'rvido c1ispnller qUf' d" las 1500
pt'f:Ctns clcposita.dns en In Delell;ndón de IIacl('nda M la
j1l"l)\,in,'in de Navllrt'l. se e:<'\'tlI"vnn 500 co~ondientes
n. lo. enrta. de 'Pn¡;o núm. R21, P\'pcdida en 28 de sep·
tlf'n'hl'le d" H¡21 , quedando slltbfol'ho ('on las 1.000 Tes-
tnnt(\¡: (1 tntal ele ln. C'llofa militnr que srfialn el I'lrtf,'u-
lo 268 de la referid:l ley; debimc10 'P(\rcibir la in lIC'arl~
sumn el indh'i~luo que' ('fl..""(llC; el l'1",pl'ís;to o In p(\roon1.
Hpod"lwia rn forma lC'goal. srg(¡rJ r11"'po)]C' Pol artículo 470
eI!,1 re¡:;!nmcnto diC't.tc1o para la c.ircuc:i6n de la ley
Citad:).
Dr. real I1rd('n 10 c1.ip:o n V. E. 'P1\1'R. "'11 'CoUNll miento
,v (j(\ll1á", C'f(\ct.os. Dios guarde a V. E. muC'hoi' n,ij¡.-,
MadJ'id 23 de ooviemhrc (](' 1922.
SANcrrEZ GUERRA
8C'ñor <:npitán geneml de Jo. sexta regi6n.
8C'fíor Interventor ci\'i] de Guerra. y Marina v del Pro-
Í!."C:torado p.n Marrul'COO. , •
F,xemo. Sr.: Vistfl. la instnncill r¡urt' Y. E ('Uf'SÓa este
Mlnifif;N'!o. JllrC'movida por Ml1nll(\l C"sfro Stmchrz. sol.
dil~O d,rl 1'f'p:lmiC'nto c'le Tnfn.ntC'rfn 7.amo1"l1 n'llm. 8, en
flo!Jcltllrl de quP' le s"n.n devuel'tns la.'l 500 pe;¡eta.'l que
dl"por>lt6 en la Del"¡¡;oción de Hn.e'ienrla de la proviuri:'t
de LtlP:'l, sPgt1n carl... de j'lngo Mm. :'l~5, pxnecli'<1n C'U 15
d? septfrmbre d~ 1920, 'Pi"l'a rC'dncir t'1 ti"mpo c1e servl.
CIO en fi1.I1S; temenrl0 C"n cllrntn. qll(1 Al lntel'l'Mrlo no le
furmn concee'fi'clOfl lns bl'nGtlcioB elel rl1pftlllo XX ele la
ley él(\ T'f'ClutamJento. por no hnltll'l'Sl' compl'l'nélido en
la. N'al orden dé 25 d" ap;o!':to ele 1020 m. n. n11m. 191).
el Rey ·(n. D. ¡r.) ~ hil. s(';rvic1n rr;;nlvf'T' q)le Si' MVl1f'l-
Vfln lAR ñOO peRetM ile rrf(,;T'"tl,,!n. JM cl1alps p"rl'fblrá
('1 lndl'Viduo q'l.lle rff'I't1H'i 1'1 c1('111')<!t'0 o lA j'l(\l'<!(Jnn nnodn.
méla. on for'lM l'''p:fl,I, Flrp;l1n d!<'P"l'lc el art1"ullJ 470 e1e1
l\(\p:'Om?~to clfotado l1nl'l1 In (>J(\ctlclrin de In ky de re.
el1.tn111 H'n too
D~ rl"!l.l ol"cll?u 10 dfp;ú a Y. E. pArA. Fltl ~oun.clrnlento
l.lf1em!\1l efectoo. Dios ~llarr'e a Y. E, mucho!'! a1lOll.
.Mltdrkl 28 de noviembre de 1922,
SANCE:ll:Z G'OJlll!IU.
~('f\n1' Cltpltfm ~enernJ de la octava reg16n.
SlCñnr TntnT'Vf'ntot' civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D. O. núm. 265 25 de noviembr-a de 1922 873
Sernm. Sr,: Vista la instancia l>tomovida p::r Edllal'-
do de las l'0iias l<'a.lv6n, wldndo líe la t o,m\llcL n·, Lt de
Arlillel'ia de Cádiz. Pl1 solicitud de que le ,se'an del u,'!t.l$
500 pe.;e(ns de la" l.l)OtJ que in"'h"ó Cl'lll,(). pblO pal'<t
la. l!('dll( ei6n dpl til'mp ¡ d.: SE'C'\'ICIO ('11 !lbs. 101' tener
conc'.'ditlos los bl'UellCLUs del al'líClllo :;,71 de' ia ILente
ley de I,.:clut.\llllento. el l{ey (q. D. g) SP lw servil],)
disponer quedé la;: 1.1ltJO pesc'lns dppositndas In b DJ-
legac,i6n de H:ll'ientln. de la pIodneia de: 1I1á aga, se de-
vu.elV:ln 500 correspondL'l1t,s a la clI·b de p go núm;.'lo
30, exp~dida en 1.~ ¡le ¡el)lelO dI;' 1!)~1 ql' d .ud.) s·tls-
fecho cen las 500 restanlfs, d total de la ('uota mi'itar
que señala el artículu 268 de la leferida ly; debiendo
perdbii' la ind:cada suma el indiv¡.cluo qu' efectuó el
depósito o la persona apoderadll en forma legal, según
dispone el al tículo 470 del reglan'K'nto dletM,o para la
ejE'ePtCión de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. A. Ro para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 19~2,
J. SANOBEZ~
Señbr Oapitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovi'da por Juan
3olá. Carré, cabo ,del l1\?gimien.to de Artillería a caballo,
en soJicitud de que le sean devueltas 500 pesetas de la..
1.000 que ingres6 como plazo para la redu~cj6n del
tiClntpO de servicio ell filas, por tener concedi,lo,~ los be-
neficios del al trculo 271 do la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha ser\'ido disponer que de
lns 1.000 pesetas depositadas en la Dc1egaci6n de Ha-
<llenda de In provincia de Gc!'(ma. se d('vuelvan fiOO co-
ll'{'spon'llicntes a la carta de pago 1111m, R25, cxpcdicla cn
lD de diciembre de lD19, quod-ando sntisfl'c:ho cnn In;; StlO
l'('Stantes, el total de h\ cuota militar que í'ciínla el artlcll!O
267 de la refel'ida ley; del.>irnun percibir' la in,lieada
1l1J,l11a el individuo que efeetu6 el úopósito o la per sona
apodel'ada en forma ¡C'gal, ¡;C'gún dispone el articulo
470 del wglamento dictado para la ej 'ctwi6n do la ley
citada. .
De real orden :0 digo a V. E. para. ;1U 'Conocimi€'nl'o
y demás efectos. Dios guarde ll. V. E. muchos a.uos,
Madrid 23 de noviembro de 1922.
SANCHEZ G'O'ElmA
SCfíOl' Capitán gener:!.! dC' ]a primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eursó a este
Ministerio, promovida por dof.ín Cinta Casf\nova Vi!a, en
IlOlicltlld de que le sean devueltas laR 1000 p~i'etas q1!e.
dcposit6 en la Delegaei6n de Hacien(la de la provin:-in.
de Tnrrap;ona, sep;ún carta ele pap;o ntim. 859. expedIda
en 20 de scptiemJ:>r'e dc 1920. pnrn reducir pI tif'mpo
de servicio en fl]as ode su, hijo pI s"lldado elel rrgimiruto
de Infantcrfa Luch'tna' ntim. 28, Jaime Cm-to Casnnova;
teniendo en cuenta 10 prevenido en el nrtfru10 415 rlel
reglamento de la vigente ley de recJutaminto. el ¡ley
(q. D. ¡¡:.) se ha servido resolver que se devuelvan 1M
1.000 pesetns de ref~rencin, las cuales percibirá el indio
viduo qv~ efectuó el dppósito o la. p"rPOnll l1pnderadll en
forma lep:al, segdn dispone el arUculo 470 del regla-
mento citado.
De real ordt>n 10 r1igo a V. E. para 'l'IU 'Conocimiento
'1 deml'tr¡ efp.ctOfl. Dios guarde a V. E. muchOfl :ll1os.
ltaclrld 23 de novIembre de 1922.
, SANaRE?: GnllnA
Sa11ol' r.n'flttnn ~('n(ll'al de ln cuarta reg16n.
Sen.ol' Tntorvontor clvll de Guerra y Mari·na, y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista 1!a instancia que V. E. ctlrs6 a es~e
Ministerio, promovi'da por el soldado del quinto regt-
miento de AI,tillería lig::ra, Juan García Pérez, en son-
citllll de que lf>, sea.n llevudtas las :':5U pe;..'t~ qUl' de-
positó en la llclegnci6n <.l" lbc:ent!a de la p,\.v,neia.
de Valencia, según ear-t.:.l de l1:g,) nÚlll. 4,52 L eXpedida
C'n 30 de septíembt'c último p()l' el lerc,'r pla70 de la
euota milillu'; y tcniC'udo en cueuta que 01 in:.,res.) men-
cionado está Vel'iJic,l'<lo pút' dupHetlch" el ];ey Iq¡,e Dios
gllm'l1e) se 1m S(~l'v¡do rt?s,)ln'l' que se d"vuctmll las
230 peseta;:; (t~ l'eierl'neia, ]¡¡S cuales pel c;birú el it;divi-
duo que efectuó el depósito o la p~l';,on'l ~ipo.lertltla en
forma legal, según dispono el artículo 4'10 del reglamen-
to de la ley de reclut~uniento. '
De real orden :0 aigo a V, E. pa.ra su conocimiento
y rlemás ef~ctos. Dios guard-e a V. E. muchos liños.
Madrid 23 de noviembre de 1922. .
S:L.. ..PREZ GUERRd
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y .M:a:rina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. SI'.: Vista la instancia promovida por doña
Clara Domínguez Sauz, en solicitud de que h,' sean de-
vueltas 125 pesetas de las 650 que ingresó como plazo
para la reducci6n del tiempo oCle servicio en ~l~ de su
hijo Elías Pomar D0mfnguez, soJ€l.ado dd re,_ll1Uento <le
Infanter1a de Isabel TI núm. 32, por tener conc'didas lOB
beneficios del artículo 271 de la v:grnte le.\' de reclu-
tamiento, el Rf'y (q, D. g.) se ha servido disponer que
de las 625 pesetas depositadas f'n la Dcle.gación (le Ha-
cienda de la provincia de Bt1rgl1s, s-:' d~~ruclvan 12") co-
rrespondientcs n. la. carta ele pago mlm, 767, cxpl'uida
en 23 de septiembre d" HJ22, que:lan.!o satisfech!\ con
las 500 rrstantes. 01 total dI:' la cuota milit:ll' quP l"Cfiala
el art1'Culo 268 de ]a refel'idn. ;<,:y; do!>i<'ndo pC'l'dhir la
indicada !':uma el indivirluo que ('fectn6 ('1 dr'p()f;lto o la
pf'l'Sr>na ap!ldcradn. rn enl'tlla lc¡ral, ~('p;fin (li~pol)". (,1 ar-
trcl110 0170 del l('glalllento <lletado para la eJcercIÓn de
la ley citada.
Dó rcal ordrn 10 digo a V. B. 'Para RU 'Conncimiento
v dl'm{¡,¡; efC'c!M. Dio!; guarde a V. E. mIH'ho, afiol':.
·.Madrid 23 dC\ noviemhr<' <1e 1922.
SAN(;HEZ GUERRA'
SC'ñor r.apitán g<'neral de la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y Mar'1na y del Pro-
toctorado en Marruecos.
Exemo. Sl'.: Vista. la instancia que V. E. curs6 a este
Ministerio, promovida por el soldndo del bntall6n de
Cazadores Ciudad Rodrigo ntim. 7. Ram6~VillaHa·EUas,
en solicitud tle que le sran dCVll('ltns las (50 p('s··ta~ ql!e
deposit6 en la Delf>gací6n de HaCienda {le la pI ~\'1nc'a
de LÓlida, según carta de png0 núm 5'~4, cxper!u)a ('u
4 de noviembre ere 1920, parn r&:lurir d ti"nlpo de ser-
vicio en fIJas alistado para el re('mpla7.o dc 191!1; y te-
niendo en cuC'nta que al interesndo no, le hfl. s'do ad-
mitido eí ingneso citado ]Xlr no estar vrorifi"a."o (1entro
de' la épOCa prevenida en el artfcul0 276 ele la ley de
, reclutarndento, el Rey (q. D. ¡;r.) se ha srl"t!ir10 resolver
que re rlevuclvan 1M 750 pesetas d'" refcr<'nClfl, las cunJes
percibirá el individuo que eft'Ct1.16 el del'ó~itn o la per-
sona apoderada en forma legnl l'1egtln dispone el artícu-
]0 470 del reglamentr> de la.ci tacla loy.
De real orden lo digo a V. E. para j:lu 'Conocimlputo
'Y dE':más efectos. Dio.~ gu arde a V. E. muchos afioe.
'Madrid 23 de noviembre d~ 1922.
SANO:A:llZ QUEMA
Senor Comnndante goneral de Lnrache.
i ,SefIo!' Totel'ventor clvl1 flo Guerra y Marln.s. '1 del Pro-
tectorado on Marruecoe.
Excmo. Sr.: Vista la insu\.l1ela qlle V. Fl. ('U1'S6 a este
Ministerio, prol110vlda por Esteban 8al'(5 Oirora, en soli-
citud de que ]e sean devueltas las 2000 peartas qlle in-
gres6 pana redudr el tiempo de servicio en f1las, por
874 25 de noviemb¡ e de 1922 D. O. nlÍm. 21)5
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haber ciuo declarado inútil total; y resultando que el
interesJ.do, l'1?cluta del re::>mplazo de 1919, se incorporo
en la fecha reglamentaria al regimiento de Infantería
Almansa. núm. 18, en el que p::l'maneció prestando el.
servicio Ce su clase hasta fin de julio 111timo, que fué
baja en el mismo por haber sido declarado in11til total;
col1Sideeando que el ingreso de SU¡ cuota militar tmá Ye-
rificado dentro de la época qUE: previene el artícu,lo 443
del regiamento pal'iol la aplicación de la ley de Nclu-
tamiento, o sea antes de su nueva cl.asificaci6n, el Rey
(q. D. g.) se ha servido des:'Stimar la indica'<1a petición,
en virtud de lo que determina el al1ículo 284 de la ie-
'erida ley de reclu,tamiento.
De real orden "!o digo a V. E. para su 'Conocimiento
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Jadrid 23 de noviembre de 1922.
S.AmmEZ~
dé'ñor- Capitán gen<;raÍ dp la cu,arta región.
Excmo. Sr.: Vista la iru,'tancia que V. E. cursó a este
Ministerio, lJl'olllOvida por Agustín Boyer Granero, ve-'
dno 'de esta Corte, calle d~ Alcalá n11m: 133 primero
derecha, en solicitud de que le sean devuel~ las 250
pesetas que ingres6 por el tarcer plazo de la cllOta mi-
l~tar de su hi,i9 Antonio Boyer RU¡iz, por haber falle-
Cido éstf>; y remIltando que el interesado, rt'lCluta del
reemplazo de 1919, se incorpor6 en la fecha reglamen-
taria a la primeN\. Comandancia de tropas de Sanidad
MiLitar, en la que permaneci6 prestando el servicio de
su clase hasta el 25 de noviembre de 1921, que fuá ba,¡il.
en la misma por haber! fallecido; considerando que el
ingreso del expresado plazo está verificado dentro de la
época qUt-: prevj('ne el artículo 443 del l'e?;lamento 'Para
la aplicnci6n de la ley de reclutamiento, o sea ante¡¡¡ del
f~J1ocimiento del causante, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
Vldo desootlmar la indicada petición, en virtud de lo
que determina. el Il.rlículo 284 de la. referida. ley de re-
clutamiento.
])e. real oreen lo digo a V. E. para su 'COnocimiento
y dtmlás efectos. Dioa guarde a V. E. muchos atloe¡.
Madrid 23 de noviembre de 1922.
S~ Gt1JnmA.
Sellor Capitán general do la primera regi6n.
;E~cm~. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este
Mlnlstet.'10, promovida por Clomente Sánchez Torres en
solicitud de que .le sosu devueltas las 2.000 peretas'que
ingnes6 para :reclucirel tiempo de servicio en :filas por
haber sido declarado inütil total; y resultando qUe el
interesado, recluta del rC€mpJazo de 1917, se incorporó
en la feoha, reg'.a;me.utaria al segundo .regimiento de
Zapadores Mi,n.ado1"OO, e.n ef que ;permaneció prestando
el. servicio de su clase hasta fin de octubre de 1921, que
fué baja. en el mi&n1o, poJ.'I haber sido declarado intitiJ
total; IÁlnsiderando que el inp;reso de su. cuota m.ilitar
ootá vtwitWado dentro de la época que p'rCViene el aI'w
. trculo 443 del l'e$'la,mento para la apJ,icaclón d~ la ler
de reclutamiento, o sea antes de BU¡ nueva clasificación
el Rey (q. D. g,) se ha servidó desestimar la iilldicadá
petición, on vir'tud de lo que determina el artículo 284
de la referida ley de reclutamIento.
])e. real arden lo digo a V. E. para ,su 'Conocimiento
y d:~ efrotoe. Dioa. guarde a V. E. muchos a11os.
Madrid 23 de noviembre de 1922.
SANCE:'EZ GUll:lmA
Sef10r 0a,p¡tán general ,de la primera :rogl6n.
Bxcmo. Sr.: VIstA la lnS'f;nncia. l'¡Ue V. E. curs6 a este
M¡lnlstC't'lo, 'Promovldfl 1'01' Jua.n S",ntls Gar'clfl., C'n 0011·
Ct1.hl do l'¡U(\ le OOn.ll i1G'Vl1eltl\Sl las 500 pesotaa qu~ il1~
]101' el lN'CX'l' plszn <le su CllO'tn. militar, rol' haber sido
decl'al~o I110t!1 total; y ,..esttltando qu'C el intereRado,
recluta do1 loeeffi'n!¡¡ZO tI", 1019, Re incorporo en la techa
re¡¡:lamfJntarla al l'e[?;imiC'nto de JnFantC'rfa Almansa nll-,
mero 18, en el que permaneci6 pre.<;tando· -el servicio
de su c,lase hasta fin de febrero l1ltirno que fué baja e.n
Excm':>. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
~inisterio, promovid?l. por José .Mal'qués Estévez, en soli-
cItud de que le sean devueltas las 250 pesetas que in-
~ :por el tercer plazo 0.3 su cuota militar, por haber
Sld? declarado inútil total; y teniendo en cuenta que
€tl mteresado, recluta del reemplazo de 1919, fué decIa-
nadp ~l1til total en 28 d~ mayo último, o sea con pos-
terlOrldad a la. fecha reglaI\~ntaria prevenida én el
artículo 443 del reglamento para la ap'icación de la
ley de, reclutamiento para el ingreso de los plazos de
la cuota militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la indicada p?tici6n, en virtud de lo que determina
el artrculo 284 de la referida ley de reclutam:ento.
De real oroen ;0 digo ll. V. E. para su eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1kls.
MadrM 23 de noviembre de 1922.
• SA.NCRB?; Guinuu.
Selio!" Oa;pitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Vista la instanoia promovida por Jacinto
García Lucas, vecino de Za!r!t de Záncara (Cuenca), en
solicitud de que le sean devueltas las 500 pesetas que
ingresó' por el prim.er plazo de la cuota militar de su
hijo Emilio Gllro:La SelTanO, por haber sido é.<:te decla.-
rado lnl1t.ll total; y resultando que el interesado, r:'Cluta
del reemplazo de 1921, se incorporo en la fecha regla.-
mentaria al regimiento de Infanterla del Rey mim. 1,
en el- que permaneoi6 prestando el servicio de su: clase
hasta fin de febrero -Ultimo que fué baja en el n'ismo
por haber sido declarado in\1tiI total; considerando qu~ el.
ingreso <!.el expresado plll.zO está verificado dentro de
la época que previene el artículo 443 del reglamento
para la aplicación de la ley de reclutamiento, o. .sea
antes de su nueva claslftcacJ6n, .el Rey (q. D. ".) se ha
servido. desestimar la indicada petici6n, ~n Ylrtud de
10 que determina el artículo 284 de la refetida ley de
reclu.tarn.lento.
De real arden lo digo a V. E. para su 'Conocimiento
y d.ettrJ.ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1100.
Madrid 23 de noviembre de 1922.
SAN'CHEZ GoE1mA.
Se110r t~itán general de la primera regi6n•
EXClU<l; Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 El este
Ministerio, pi'omovida por D. santia?;o G6mez Santacruz,
~ecino de Soria, en solicitud de que l~ sean devneltas
laa 1.500 pesetas que deR0sit6 para redimirse del servicio
rnJ litar activo el soldarlo del reg'ml-ento de ln fanteJ'fa
Bailél1 nt1m. 24, Leandro Orespo Mfl.rtfne:>.; y tenTendo
en cuenta qu~ al interesado le fueron ap1iC'ados loa be-
neficioEl de indulto, COTM recluta del :reemnlazo ~e
1007, con la obUp;ación de servir ('<n :filas el tiempo de
instrucción q~ p~ron Jor¡ dI' :1913, al qUE'! fué agre.-
¡;¡:ado, no habIendo inp;resac1o en ellas por hallaJ'im re.
dimiclo, el Rey (q. D. g.) se 11a 8l1rvldo deaeetlma.l" dicha
petición, por habe!:' hocho 1.1$0 de loa bt!neficioo de .La
reclenci6n.
Do l"(Ia.l o'J'\(1C'n k> dlgo fI. V. E. Tlal'a su (1onoolmlf'ntú
y d.Mlás efC'ctos. Dios gntil'dn n V. E. muchos a11os,
Madrid 28 de noviembre de 1922.
SANOI'tEZ Qu.-u
'Setíor Capitán ge,neral de la sexta región.
D. o. nftm. 265 25 de noviembre de 1922 8T5
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por José
Peracaula Bofarull, vecino de Barcelona, calle de Mun-
tane.l: núm. 72, tajos, en. solicitud de que le sean devuel-
tas las 500 pesetas que ingrero por el primer plazo de
SU cuota miltiar, por haber sido declarado inl1til total;
y resultando que el interesado, recluta del reemplazo de
1919, se incorporo en la fecha reglamentaria al regi-
miento de Infantería Alc.ántara. niím. 58, en el que per-
maneci6 prestando el servicio de su clase, hasta fin de
septiembre de '1921, que fué baja en el mismo por
haber sido deClarado inútil total; eonsiderando. que el
ingreso 'del expresado plazo está verificado dentro de
la. época. qne previene el artfuuJo 443 del reglamento
para. la áplicaci6n de)a ley de reclutamiento, o sea
antes de BU nueva clasificación, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la indicada petici6n, en virtud de
lo que determina el artículo 284 de la. referida ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su 'COnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de noviembre de 1922.
SAN~ GuERRA
&fíor Capitán gen~ral de la cu,arta regi6n.
---------".....,..."....,..""'------
Intendencia geneml mUltar
ASCENSOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propue6ta extra-
ordinaria. de ascenooe, al alférez de Intendencia D. Ra-
miro Casaus Arreses-Rojas, por contar en su empleo €-l
plazo <¡"uo dJ:termina el artICUlo 6.0 del reglamento de
29 de octubre de 1890 (O. L. nüm. 405), hallarse decla~
:rad<l apto PU1\. el ascenso y existir vacante< de temen-
tes, as:i:gnándooe'e en el que se le confiere la a.ntigüe-
da.d de 8 de j'JUo ültlmo, continu·ancl.o en su actual aoo-'
tino. Es I1llh::í.imo la VQluntad de S. M. que esta dis.po-
sici6n surta Je.ct06 administrativos a partir de la re-
vista del p~lte mes de noviembre, colocánoose en el
eooaiaf6n entr'e'!l06 de su propio empleo D. Luis Sorolla
Darder y D. Vicente 'Valenciano Gayá..
De real orden lo digo ol\. V. A. R. para su conocimiento
y de-más efectoo. Dios guarde a V. A. R. ml.llCl:J.oo a1los.
Madrid 28 de noviembre de 1922-
J. SANCEJl:Z GumrJu.
Sefíor Q¡,pit~ general de la segunda. región.
Se1ior Interventor civil de Guerra y Marin.a. y del Pro·
tectorado en Marruecos.
y demás efectos. Dioo gaarde a V. E. much{)j¡ Míoo.
Madrid 23 de noviembre de 1922.
8.A.NX:JE:El~
Seiñ.or Capitán gene!'al de la tercera regi6a.
CELADORES DE EDIFICIOS MILIT.AR.:6
ExClOO. Sr.: Como resultado <lel conéul'&) oofubraoo
. pa;ra proveer u:na p~aza de celfudor de ooifici06 milita-
res de PeñíScola (Qaste1l6n), anumciado por circular de
la Intelldenciageneral militar 'en 16 de septiembre úl-
tiIOO (D. O. nÚID.. 211), el Rey (q. D. g.) se ha servido
designar para ocuparla al soldado licenciado del Ejérci-
to Martín Pascu.al Lucas Villalonga, el cu,al percibirá
en el cargo que se le confiere el haber {le dos pesetas
diariás y los derechos que la otorga. el reglamento M
22 de s;;ptiembre de 1915 (O. L. MIll. 159).
De real orden 10 digo a V. E. para su ronoclmiento
y d€lIl1ás efectos. Dioo. guarde a V. E. mucholi afios..
Madrid 23 de noviembre de 1922.
señor Capitán general de la quinta región.
&>fior Interventor civil de GtieITa y M~ ,. 4el Pro-
tectorado en Marruecos.
CONCURSOS
Oi'flCUlar. EX'Cmo. Sr.: Para proveer, con ~o II
10 que ~reooptlla el artfculo 3." del real decreto de ::'1
de mayo de 1920 (D. O. nüm. 113), apartado B}, una
plaza de teniente de Intendencia, oficial de laboree, va-
cante en el eatablecimiento 'Central de dicho cuerpo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer EJe celebre el
correspondiente roncurso. Loo que deeeen tomar parte
en él ;promoverán sus instanci8.lS en el término de nin-
te Mas, a ¡partir de la techa de la publicaci6n de esta
real orden, aepmpaf!.adas de las copias. de hojas de Ser'"
vicios y de hechos, las que serán.remitidM directamente
a este Ministerio por los primeros jefes de los cuerpoo
o dependencias respectivas, dentro del in.dicado pla·zo.
De real orden :lo digo a V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 23 de noviembre de 1922.
Sef1or...
Excmo. Sr.: Vista la instanCia. que V. E. cursiS a'
este ·Ministerio con su escrito de 81 del meS. proximo
paJSado, promovid,a PO!' el alférez de Intenderi'Cia (E. R.)
D.' Máximó Martfnez Moral, con destino en la sexta Co-
mandan'Cia de tropM del cltado cue!'!Po, en stíplica de
que se le coneooa el emtpJeo inmediato, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petid6n del recurrente, en
analog'l:a: con fu .resue'to por real orden de 22 de di·
ciembre de 1921 (D. O. n'lim. 285).
De l~l tle S. M. lo digo a V. E. para su; conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 23 de nooetnbre de 1922.
SANOlnZ Gull:n:aA
Sef10r Capitán genem:t de la sexta. regi6n:
EX'cmo. Sr.: Vistas las instancias que V: E. curro a
ea.te :Ministerio con sua eseritoo fecha 80 de octuhre 111·
'timo, promovidas por los a1fé:rooes' de Inteudencb(E. R.), con destino en la teroera Comandancia de t,ro.
pM de dicho 'Cuerpo, D. IMM Lagares Holgado. y don
Arturo Ind.airteMarUn, en süp~i>ca de que les sea con"
• <CedIdo el ascenso al emplro inmediato, el Rey (q. D. g;.)
!le. ha servido desestimar las peticionea de los recurreU-
tea, por carecer de derecho a 10 que solicitan. ,
Do n&1 Ol'den !o digo a V. 'E. para t!u 'COnocimiento
DESTINOS
Excmo. Sr.: Concedida. por el Capitán get1et'at de 1.«.
prlmera regi6.n una primera prorroga en 18. observaci<Sn
a que corno ¡presunto demente ee halla aometido €!U la
OMnica militar del Mani-oom:lo de Oiempozoolos, al te-
niente de Intendencia, p,!'OCE'dente de".. territorio de La-
rache, D. José Arrieta Vallés, a quien se le instruye
Cáusa por el delito de a.bandono de destino, lit cual se
haJ.la en el ner1odo d.e sumario por el expresado motiVQ,
el Rey (q. n. g.) ha tenido a bien disponer que el cita.-
do oftcia1 sea ba;la. en la Intendenci'a miUtarl1e Larache
y pa.se a. dis¡ponlble en la prlmera regt6n, ron residen·
reia en dIcha Clínica militar, e futerin dure el pe:r.todo
de observllJCi6n a que se halla Bo.rnetido.
De real orden 10 digo l:\ V. E. para su conOCimiento-
y. demM efectos. DiO«! guarde a V. E. muooOll al'ios.
Madrid: 28 de nO'rle:mbre de 1922.
Sefiores Capilán general de la. primera. rec,i6JA e (utel'-·
·ventol' civil de Guer.ra y M.:ü'ina" deJ. ~.dI.>
en l:t:al"I'u€OO.!l.
876 25 de noviembre de 1922 D. O. ntim. 265
EXAMENES
Exorno. Sr.: Vista la instancia que 'l,'. Ji. rur56 a
~te Mini&(.rio con su l'&erito de a del me" aettW,t, \H'O-
mm'ida por el sargento del 1egi mientu tle Il1i:tnll.'l Lt ;:~u­
boya núm. 6, JU'CÍnto Miguel 8ur-iune, -:lB ~Ú¡> ka de ~el'
eximido del e:¡¡unll'll de "u'iu";'; a¡;ignatura:; (lt~ :as exigi-
das para la próxima conmcaturia, de ingreso en el
Cuerpo Auxiliar de Intendencia, el Res (q. D. g.) se hu
ser\-ido disponer se atenga el l'ECUnellte a lo resuelto
con -carácter general por real orden circular de 11 de
agOStO de 1916 (O. L. núm. 181).
De la de S. M. 10 digo a V. E. par-a su conocilniento
r demás ef~. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembl'e de 1922.
SANOHEZ GUERRA
'Señor capitán general de la primera región.
INDEMNIZACIONES
ExC'mo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las cUllli::-iont's de quc' V. E di6 cuenta a este Mi-
ni¡;tet'io en 2ü de .iu,lio tlel COllit'llle aüo, desempeña-
das en el mes de ,junio anter'ior pUl' el personal
romptendido en la rela<;'ón que n cnntinu;tción :'e in-
seJ'tn, que comienza ('PU D. }~l',;;t:lquio R,'l'l el'll EsC'ndel'o
y conc-Iure ton D. Migu!"1 (}:Irl'illo Onno, declarándolas
imlel1lnizab1es con Jos beneficios que s ña1an los ar'tícul'"
los del l'eglamento que en la mi!-lll:l se ex!,resau, apro-
bado por I'-'al orden de 21 de oc.tubl'e de Ul1~ (O. L. nú-
mero 344).
De real orden :d (jjigo a V. E. para su 'Conocimiento
y tines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1922.
SANCREZ GUERRA
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina J' del Pro-
rectorado en Marruecos.
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COllllsión c9nferida
A. liIufrir examen en la Es-
cuela Superior de Gue-
cer~s "" ..
Vocal de la id. de Avila .,
Ob~ervador de la id· de.
<:áceres, I ••• , .
Vocal de la id. de Sala-
manca f" t.
(dem de la id. de Zamora.
Observador de la id. de iel.
ldem de la id. de Salaman-
donde tuvo ltlgar
btcolIllslón
PUNTO
desn
resldencla
rra " " .
Valladolid .• ICáceres IIVocal de la Comisión mixta
de reclutamiento de Cá·
frlem • •• . •• !Pinar de Antequera ••.•
Jdem ••• ~ ••• ldem ., .
ldem .. ".. ",. Idero '" lo" "!ji" lt .. " ..
Idem., ..... 1o" .. ldem "' .. " '1; "'''" .. " .... " ...
ldem ".. _.,., Idem " e " .•• I
Idt'm ... .,,,,, .... tdem ••. " 1lI , .
Idem" _fI ... " "lO Idem .. s .... • ' " • ,. " ..
Cá'ceres. "".... Madrid .. t ... """ " " ,
----; r::l
FECHA \!
./"'-. ~
en que principia 1 en que termina a
_____II D1a Mes IAfio ID11\\ M~S IAfio l' r
-- --1----'1-1
Valladolid••• Medina del Campo •••• Conducir caudales. • •• • •.:2 1 . 2\ 1 ,. ~
Zamora lO t Toro jo , dem.,. ~ .•... , • " • • • 2 I 3 ¡ 1
Sa amanea •• '..iudad Rodrigo••.•••• '¿ero. • • • • •• •• •• • •• • . • .:2 l' Z ¡ 1
(áceres: • • • PlaSt71cia ••••••••••••• !<lem ••••••••..•••. ,.... 1 , 21 1 2
Valladol1d••• MadrId.......... •• Temar parle en concurso , 1
<!.eo, tiro 1; I 2~ l' ¡
5 ' 11 !
. fi '1' \1:2 18\ 1CustodIar edi clos 1m Ita- )9 ~ 5 •
res t , •• 26 30
19 25
26 30
ca 11 1
Idem ••••••• 1 ) Director del tren hospita)
número :2 •••••••••• " '11 J
[dero••••••• Valdelasierra ••••••••• En el sanatorio militar... 1
ldem. ••••• Medina del Campo. . • •• Pasar revista administra·
tiva ""~"""""""I :2Salamanca••• Ciudad Rodrigo ••••••• {dem •••••••.•• , •••,... ~
V 11 d l'd 7. • )Asistir como Fiscal a un¡a a 01 • ""mora.···· •••• ,.····c Consejo de Guerra..... 26
{dem ••••••• Iclero••••••••.••• ' •••• [dero con o vocal ponente
al mismo .... ~ ..... ; .. II 26
Idem Cáceres Idem sesión el,mislón lí-
, bertad condicional. , •• 11 29
Madrid ••••• Pontevedra ••••••••••• Vocal de la C",misión mix-
ta de reclutamiento de
Pontevedra .•••••• , •. '11 I
Valladolid. .¡Madrid•••••••••••••• '1lAsistir aun concurso blpico 1
Idem"' •• r .. ~. Granada., .• ct:ll"" •• t ldem, .•.. l., ... , ..• ".. , JI
3°
3·"
3°
3.°
3.°
3.°
3.°
3."
3.°
3.° II clem ¡zamcra ,.
3.° ldem. " , •. Idt'm•• " : "."
3.0 ldem :lo 1; ..... Salamanca .. '" ., .. ". ".. ,
3." S.
3·"
3.... S.
3.0
. 3.0
NOMBRES
,. MarHn Sf'lgas Perf'a •••••••
> Juan Domlnguez Catalán •••
,. Ga~pu Sánchez. •• • •••••
~ Vicente Góroez Salcedo ••••
> José GalJeti.o González •••••
> :::'egundo Gon2ález Alonso.
) Santiago Ordóñez Marcos ••
,. José Rotger Canales •••••••
.. José Ruiz Gómez •••••••.••
) Joaquín Arij6n Garde •••• "1 3.°
.. Joaquín Delgado Blanco•••• 3.-0 S.
.. José Santos San Mi~uel •••• 1 3.°
, Frau:isco Tavier Dusmet¡ 3.0
Anzcum ••••••••••.•••• í
.. Guillermo Gil de Reboleño r 3.°
El mismo ,. . '"' . ''¡ ., t .. ~ ,1 .1 3.0'
;..
;:¡g~g 11g,oae
p." o 0 11 1g:g~ ~
~~e­
:8a~
: El g;ol" •1-----=__"_--
..
Clues
Otro.. ······I,. Quintín Aracaroa Alava ....13 °Yl51lIdem •••••.• ¡Avila••••••••••••••••.
Comte. idem. ',Francisco López Elicegaray. 3.", Segovia ••••• Cáceres .
"Otro. •• ••¡,. Abilio Conejero Ruiz ••••••
Capitán ídem ,. julio Villar Madueño •••••••
Otro... •• •• > Manuel Garriga Rivera, ....
• Qlerp«,
Otro .
Otro .
Reg. 1nf.$ IsabellI. 32.~OtrO .•.••••
Otro 10.
Otro .
Sargento.•••
Otro .
Illem Segom. 75 ••·••• ICaPltán .••••
T. cor.méd••
Zona Valladolid, 36 •• ',Teniente .... '10. Eustaquio HerreroEscudero
ldero, Zamora, 37 ••••• ,Otro....... > Robustiano Santos Pénz•••
Idero Salamanca, 38••• Otro " ••• ' •• ,. Pedro M.lrtfn Mie120 .•.••••
Idem Cáceres, 41 ••••• Otro .•••••• 1,. AntolliofernándezEscrib..no
¡Alférez ••••. 1,. Ri<:ardo Fontana Pérez•••••
ptro •••••••1.. Mariano Escribano Alvarez.13.0 y IsliVaJIadolid ••• 1Salamanca •••••.•••••.
Sarddad Militar •••••••
... ,FarmáC.o 2.".
Intervención n:u1itar •• ¡Co° guerra'l."
Idero 10tro 2.&••••
Comte.idem.! > José Cancela Leiro .•••••••1 3.°
Idem >t." IE !-Ot.ro 2.a. ••••
Colegio Santiago•••••• ¡Cap. médico !D. Julio Caldno Galicia.•..•••1 3.°
Jurldico miliur....... IT. al.ld•••1\ ..
:l.eg. Lanc. Famesio,\Teniente ••• \ > Pedro Santaroarta hacheta., 3.°
5." de Cah.& ••••••••1Capitán ••. ,1 ' Mllnuel Megías de la Cuesta. 3.0
Idem":I ~. «',1 f; ,.",.,
~
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so
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NOMB1U$~Cutpoc
"".. g l!ª FECHA gg ~a PUNTO ¡¡¡
e:g oS ' "1" , fg.,. ~ ~ . en que principia en que termina '1tR~tJt) e;
: lfe.~ de Itl donde tuvo lH..... r Comi¡lón conferida ~
• ,.,li¡ri ..,.- I I 1 I •
; ~~ res.lde:ncb. la comlsioIl I I I Ij •
,. -------1-
Reg. Lane. Farnesio, 5.° . . . . 11
de Cabatlerla••••••. O!pitán D. Eduardo González Campillo. 3,0 Valladolid .. Granada , Asistir concurso h!pico... 1I :23 '13
Idem :II-S,l}C;tl"'~.; reniente••• ~ Jo PedroSantamaríaIracheta..• 3.° ídem •.••••• Barcelona. ~ dem , ".. , •• , .. 21 30 ro
Idem Otro........ , Angel Martínez Urquiza.... 3.0 Idem {dero [dero................... :1J 1 30 110
14.0 reg. Art,· pesada. Otro , Severino París Villalba ••• ,. 3.° S • Medina del
Campo. •• Valladolid............ Cobrar llbramientos.••.• -11 3t·
. IAuXiliar revista armatr.en-¡
o 'd Var:os.puntosde lasyro. de las Comandancias de -
3· HVlllladoli .. j VlnClas de Cáceres y Carabinero, de Cáceres 1
( Salamanca. • • • • •• •• • y Salamllnca •••••••.•
3.° ~Salamanca. 'fZamora l/Efectuar pagos en las obrar,
del cuartel ViI iato ••••.
3.0 Melilla ••••. Oviedo••••••••••••••• Efectuar prácticas por tres
meses para alumno dell '\
l1Iaestro armero •••••• , /0 30 21 ~
3.0 IiValladolid •• IIdero •••••••••••••••••1I[dem. .•• .•• • . •• .• . •• .• • 1 30 Iso l:l
Prestar servicio en el re· ~
gimiento Caz. de Aiblle- lf
3.0 IIIdem ISalamanea , ra j I6.odeCab.z'mientra& 9 30 2Z tJ'
permanece en Salaman- 11 tali ca la parada sementales. 1~
~ j , ti f IJ ~ .....
Madrid 31 de octubre de 1922.-8ánchez Guerra. ._._ _._ ¡t§
j
!
Idem •••••••••.•••••• ¡Otro .......1' Eugenio Pér~ MuñQ% ......
Idem· IVet,° aux 1,. Miguel Garrido Cano: .
Parque dív.G> Art,,&. I.(•• ¡Capitán. .•••1 ,. Juan Martíúez Olalla ••••.••
Intendencia Militar •• 'IO~ JI .... ,' ,. José Tej~roCorrales •••••.
14-0 r-eg. Art.a lige:ra••• AjlI5tador • ,. Vicente Hernández Alvare2¡
J!:xemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serndo apl'O--¡ concluye con D. Luis Pérez Lozano, declarándolas
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi- indemnizables con los beneficios que setiaIan los ll.rtfcu,..
niBterio en 19 de j&lio del corriente año, desempeña- Los del reglame]1to qutl en la. misma se expresan, apro-
das en el mes de jnnio anterior por el personal¡ bado por reaL orden de 21 de oCtubre de 1919 (C. L. n11·
comprendido en la relación que a continuaci6n se in- Jmero 344). .
eerta, que oomienza. con .D. Jaime- Jaume Valent y De real ODden k:I digo a V. E. para su oonocímiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos lÚios.
Madrid 31 de ocLubre de 1922. . ¡
SANCIIEZ G1JERRA I
Scfior Capitán general de Baleares. 1
Serror Interventor civil de Guerra y Marina y üel Pro- I
tectorado en Marruecos. .
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28 idem .
28 idem•.
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Idem ,., •••
dem. ,,'" •••••••••••••• ,
Revista comisario ., , ••.
Revista semestral edificios
militares I t f .,... • ... ti
Idero , ••••••
Revista comisario •••••••
Palrra .~ .•••
Incn ...... ~ ..
'.i'ahón ••••••
(dem "., ... , ....
merQ ~ .. I • , I ••• I
Palma., •••• !Ibiza ••••••••••••••• , .IIPrimera revista semestral
edificios militares., •••
'dem !Iblza : .•
[dem Inca••••• ,.. .
fdem ) ,. l Inca•• 11 .... • .t " ..
ldem •• • • • •• Ibiza ••••••••••••••.••
'd'ahón •••••• Mercadal •••••••••••• ,
Palma .. a ,. • 4O' Inca ~
3.°
3.° S.
3° S.
3.oS.
3.°
3.° S.
2."
3.° S.
.;;,0 S.
3.° Idem ....... Idero....... .. ...... ,.
3.° lclem •.••••• Oviedo••••••••••••••
3.0yrS Mahón •••••. Murcia ••.•••••••••.•.
3.° Idem •• , •• " Palma ••••••..••••••••
3.° ¡dem.. •• •• Oviedo •••••••• , •••• ,
>' Luis ZafQrteza Villalonga.
marqués del Verger •••••
~ }3artolomé Sampol Antich ••
>' Pedro de Brida Chamorro..
:> Luis Pérez Lozano, •••••• ,.
El mismo '. ••• I 3.°
El mismo••• ·.:.............. g.o S.
:>
:>
Mem .••••••••••••••. Sargento Cristóbal Tauler Alós ~... ...
Idcm.;•• , ••• , ••••••••• Ajustador D. Nicanor Gómez Feniández •
Idel'l Menocc'l.•••••••• (a >lt1n..... • Alfonso Camilleri Ram6n ••
ldem A1féres ,. AnRel Pomar :Marqués •••
l~ Ajustador... »Alfredo Alvarez Alvarez ..
Id~ $.clf'iI ••1I'.fOtro .
Com." fug. Mano,ra••• ¡Capitán •••. , >' Juan Cerd6 Pujol •••••••••.
ldem t "IAlférez ¡>' Juan Die: Terreros ••••••.•
Bón.. Caz. lbin, r9. •• Capitán. •• •• • Francisco Mayor Marúnez •.
ldem. ,,*' ~.dl lArmero 3.a ..
inca ." ••• , •••.•••••• Conduc1t' caudales. " ••.
Palma.......... • •• fatalizar con Intendencia.
Mercadal ••••••••• , ••• Conducir cau."l.ales,., •.• ,
~adrid.. • • . • •••• •• Coavocatoria a ingreso Es-
.cuela Supf"rior Guerra •
JI Tomás Espino Ortegd 13.oS.11ldem jMercadal Revistamensualarmamen-
to 1123
3." ¡Irdem ••.•.•. ¡Madrid ••••••••••••••• Concurso Tiro Nacional.. Ig
3.0 Ibiza ••••••• San Mateo ••••.••••.• Reconocimiento y levanta'"
miento cadáver soldado
expresado batallón •••••
ldeiD" " <$. "'. ~* s.argre.nto.,," .. , luan Prata Riera A Ir *..... 3..° ldem .. ",." rdem 'l ,. .. """ ,, ldem .. " , " .
ldem ", • ., :¡¡ • .,.~M.é:C1. civil ••• D.. Antonio Serrá Guasch .. ..3.0 ldem •••- 1' ldem , Ldem •• " .. ".u, I" .
Zona rec.ut. y rva. Ina.Tte,·(E. R.). >' Antonio NicQlau Sala 3.° S. Inca Palma Conducir caudales ••••••
ldem "'.l. 2:11>.1.... .. -. El mismo ".. " •••• '" ••• 404O 3.° S. ldero ~ •••••. ManaC(lr."" ••• 4O •• "4O",,. 'dem , .. " •.• ,11 20
Grupo~.!r{a!l~ Capitán••••• D Bartolomé Guerrero Benítez 3.° Pa'ma •••••. Granada y Barcelona .•• A.~istir conCurso hlpic0 •••
Com.- Art.· }fallera .. Otro ) Mariano Lanuza Cano•••••• 3.0 y' 5 hiem...... 'Aa'drid ••••••••.••••• Comisipn taller precisión,
Idem ••• : Comandante. >' Miguel Rivasde Pma y Vives 3.° [dem...... laem Asistir conCurso Tiro Na-
cional '" , .
fdem •••• '" ~ , ..
Fábrlca Oviedo (prácticas.
Agregado fábrica pólvora s
Asistir conCUl'S'J hlpico •••
tdem prácticos maestro al"
lntendéacia militar. .\Alfé:ra •••••
Interven mil. Baleares. e.., ~erra 2.'"
Idem" •• # ....... .11,,'" e .,·Oficul1 2.°•••
Reg. Inf.a'tni:l'l,:62 ,¡Tenté, (E. R.) D. Jaime Jaume Valent •••••••.
Ide:m••••• , , Suboficial... • Elí¡,s BeIlés Fabregat .
tdel11 Mahón, 63 •••••• Tte. (E. R).. >' Román M 'rt1n Franco .
Idem Capitán Antonio Sintes PaUiser .
lotervenciÓln militar.••
ldem ". * I .. J; '$ • 11 .,.,., ~ .. "' ... "
M.i!:drld 31 de~.~ de 1922, SANCHEZ G¡;EIUU.
./
. 1 . - 1 Y :tines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afiO$.
Exorno. Sr.: :El ~ (.fP D..g.) se ha servido ap1'O- y Mateu y conc:uye con D. Federico Garoía, Gauges, de- \ Madrid 31 de octubre de 1922.
l:la.r las oomisionee ~ ~ V. E. di6 cuenta a este Mí- cla.rándola.s indemnizables con los beneficios que 2Ctia- 1 SA.Nc:a:EZ GUElUU.
ll,isterlo en n <le jlifj,Q ii1.~~ tiltimos, de.wmpeiía- \l.an los artfculos del reglamento que en la. misma. se ex- 5eior COmandante ¡enera! de MalillA.~ en los~ de ma.~ J JUlliO anteriores, por el pel.'- ];lI'$8.11, aprobado por reaJ. orden de 21 de octubre de
'lIOllal~do en ~ relacl6n que a oontinuacl6n 00 1919 (C. L. Mm. 344). Se1'í.or.lnterventor cJvll de Guel'l'a y Marina y dil Pro-
JDserta, que comi~ con D. CarlíJ6 Gutiérrez Maturana. De real ardan 10 digo /l, V. E. par4 BU conoc1mientQ . tectorado en Marruecw.
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SANCHEZ GUERRA
Relaai6n que 8e aita.
D. Antonio' V(lzqnez L6pez.
» Fernando Gíl'L, lIJel'cet.
» Martín UI;osa Santos.
» Am'cJio Cid Zava;a.
» Fede1'lco D01ll1nguez de la Hera.
Madrid 23 d.e noviembre ,de !922.-Sánchez Guerra.
Sefior...
11 .' 1_
húS en la siguiellte relaci6n, que principia con D. Anto- 'i§
nio VúzQUt'Z L6pcz y tt'l'LlliJla con D. Fedcrico Domln-
glll'Z -d~ :a He! a, la g¡'al1liC:llción anual de efe-etivid:'ld
dc J.¡¡¡¡O pl'óctas ()(Ji·/·u~l)Ol1(l.í(Hlles al segundo quinque•
nio P(J/' haJhu'sc C()lJILJI ('naio!> en el apm'Utdo 13) .¡le la
Jl:r~c 1I11d6ciJIlU diJI In ]¡'y de 2[) de: junio (j\) 1D18
«(J. L. II Úlll. j UD) Y ('11 )n tic H c1~ j lI1io de l!J~1 (l). O. ¡lÚ-
tl1(~1 o 1Sil), I!ut'cÍ iJiÚ1Hlolu u IJal'lit' d,' 1." de diclt'rflbH~
lJl'óximo.
De ¡'cal orden ~o .J.igo u V. E. pUl'a su conocimiento
.Y demas ufl'c[os, Dios gua/'cle ¡¡, V. E. mucho¡¡ años.
Mudl·jcl 23 ele novlemlJl'e de lD22.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATiFICACIONES
OirC'ular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi·
do ronce<1er a los ca¡ü~anes de Intendencia 'Comprencli-
J'daJrid.F deoctubie de I926.-:;áuehez Guerra.
REEMPLAZO
Sermo. Sr.: En vista del escrito qU(\ V. A. R. dirigi6
a este Ministerio en 30 de octubre pr6xlJ.lID pasado, ma~
nifestand.P haber declarado de reemplazo -por enferUlQ,
t:I
'. - '.l:~ r¡¡;Ol:l.4 l:PUNTO.. -. H1J;l
~~..:.--..... ,.'_,'.lIff·.·..."-.,.~· .... tí.. 1~8 <t
. ~-g=~
,
au que prlnol}N tU que termina !
(;üt.n·w ea- .~. IlIltREJ llll.u ;\ond" tn.", lU8a' Oomlsl(lU confolld" - ._- ...._._. :::,,,, '" :.t;;~ ~ ::.:.;.;.:.•" ...~., .. -<.. .... ---~ ,_.. ~ C!¡:e~ <1
.. ~~ r6lid..n~¡.. 1" oomí'ion )10 M~6 Afl' >110. MllU ~ñu :'!:l •
.'1' "l"'lII·_
-- -- - --
..::.
- --
R<g. Ow<do= Akán-. . D. "'dM Gu""rre> Matuno, o . '. ¡"'¡'H" ,. A...,bl" d"l [9 2Z 26ta 1) d Caña ...apltán ..... y M te 3· Melilla•••••• Madnd............... Cdt";;io de Santiago 17 mayo. mayo. r.:¡~ 1ra, 14. e .•• a u...... ........ . ...
• :> Manu.-} Fernández Silvestre o ~ ¡Recluta de lndlgenaspara .'
1922 30 junío.F. R. 1. de MeüJb¡. 7 ••• Alférez..... y Duarte ••••••••••••••• 3. ldem ••••••• ~abo ]uby ••••• ,.. . • •• el Grupo ••.•••.•.•• 1 lun10. 1922 3
\ ~Atomar parte en el CIJO- ~
Cuadro eventulll Cab' Capitán ••••• , Mariano Mart!n Velázquez.. 3.° [dem....... Tetuán... :.......... cur~o hípico celebrado [3 idem • 192:Z 30 ídem. [922 I
en Tl:'tuán ••••••••••••
. reo<,oo", del ""'do d'
'el d MT' ~ édi Fl . H l\I '1I' Ho-p·tal mil. de Xau/'n 8 'd ídem.Sam a 1 ¡tar...... .ap.m co., oreflClO t'rrero ngUl on 1) ••• segu'n ord. n telegr,;fica 1 em , 1922 3° 19'2 ~
Idem ............... ~'tro ••: .... , M..nue1 Gmzález Pons ••. "~3' Y ~ dero ....... Hospllal roll Xauen... del Alto C(lmi ...ar.o d' 8 :óetrJ . '9 2 < 3(' idem ~ '9 Z ' 2
Idero...... ......... ":>uboficlal • ~ José Blanco .............. J:J:,p-l'ía l'n Marru cos el, b ¡ctern , 1~22 3° ldem. 19 2 ,- 2
8 dejunio dl:' ¡9J2 •••••
Regulares de MeJilla, :;l. reníe' te .•• • Antonio Aláez Bayona•••• .o. 3.0 dero ....... fetuán.............. '1 \¡;istir al conculSo hlpic(I en Tetiláu ..•.••••.•• , 1,1 idc·m, 19 22 30 Idl'm. 1922 1
Idem ~ •."" Z iI1 •• ~ • 1; ill :r... " .A.lférez ..... :> Federico Garcia Gauges •••• . 3.° lldero ....... ídem ................. Idem ................... 13 id<-m [92. 30 ídem. 9 2 / 1
,
....! f '1' ,...
.., .'
MATRIMOl\"IOS I con carácter provisional y residencia en lIrah6n (Bale,·
. . . res), ¡¡,l auxiliur pt'incipnl del Cuerpo :\uxil!.ar de ln-
Excmo. Sr.: Accedjendo a lo so:lC1tado p~r el. telll~~- tenuencia D. Manuel Lafl:cnte V31l1cll, con c:e:;(inn en
te de Intendencia, ren dest!no en la Intenoencla, IDlh- la Intendencia de esa región, :l en \'i!:;ta ud WI·ti ti(~!l:!"
. tal' de Melilla, D. Constant!U~ Laordpn GarcIa, e· l~ey facultuti\o de l'cConor:illlientl' q':e acrllllH1Ü'I, el R Y ('lllé'
(q: D. g.), de acuerdo oOOn lo lllformado por ese Ccn"a- Dios guarde) ha tenido a bh-n ('ontít n,(,¡' dicha dedul n.
... jo Supremo en 3.~ de C?Ctubre próXImo pasado,. se l:a ser- dÓll, confOl'me a lo dHJ!tl1sto en el :.il'lÍC'¡.lu JO ele :a,
vicio c:ol1c:ederle .1cel!Cla paI'a contl"aer matrlIDOmo con instrucciolH'S aprohadas pOI' ¡('a: odt'n eh'cu!u!' ele 5 :le
dcña ABa Jimél1ez ·.MI fit'z. .. junio cie 1~05 (C. L. núm. 1t:1).
De real orden :\l .oigo a V. E. para su conOClml~lto De la de S. 111. lo digo a V. A. R. P,ll':l 'H! eqlCY.'imíC'ntp
y demás efectos• .DIOS guarde a V. E. muchos ano!':. y demás efectos. Dios guarde a r. A. H. lUUl:]¡OS TIllOS.
Madrid 23 de nonen;¡bre de 1922. Madrid 23 de lloviembre de 1922.
SANCHEZ GUERRd.
• J. SANCUBZ GITlmIaS ñ Presidenté del Consejo SuprelOO de Guerra y Ma-
e ,or Señor Capitán general de la seg1mda región.rma.
Se- rO>mandante general de Mdilla. Señores Capitán ge~eral de Balel\N'~ e Inlrryentor 'Civil
no de Guerra y .Marma y del Protectorado en 1I1url·UiJC0~.
D. O. nütn. 265 25 de noviembre de 1922 881
SeccIón de AeronáUtica 1
1
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento de compl1?nwnto del Servicio de Aeronáuti-ca mili-
tar D. Rafael Pnláez de Igua\ pileto mi'itar de aeropl.a-
no, en súpliNI de que se le conceda el empleo de alfé-
rez de complemento del reJerido Servicio; y teniendo en
cuenta '11." (·ll·(-II11f'tilneia.s <,sped¡lles que en e~ mi~mo
Q)ncurren, el Rey (q. D. g.) se ha servido a.cceder a la
petición del ¡'E'ellI'l'Ulte, promoviéndole a dicho empleo
'COn la antlgiiedad de esta fE'cha y quedando afecto a la
sooción de eomplemento de la esca~a de aire en el men-
cionado Servicio.
De real crdE'n '(l digo a V. E. para su 'Conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añvs.
': 11adrid 23 de noviembl'<l de 1922.
SANCHEZ GUERRA.
señor Capitán general de la l-,rimera reg'ón.
Señor Interventor ch-j] de Guerra y ':Marina' y del Pro-
tectorado. en .J,ín,nuecos. -
DESTINOS
Excmo. Sr,: Conforme "con lo -propuesto por el Gene-
ral Direetor del Servi.cio de Aeronáutica militar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien dis:pcner que el comandante
de Ingenieros D. Alberto Alyarez 1:tementeI1.a~ con des-
tino en el Servicio de AViación y ascendido a dicho em-
p'eo por real orden de 7 del actual (D. O. núm. 250),
continúe def'tinllc!O en el rf'feridn S€'rvicio, en vacante
de las que existen de su nuevo empleo.
De real orden ~o digo a V. E. pai-a su 'Conocimiento
y dE'más {'fpctOB. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 23 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA.
Señor Capitán gener!.l1 -de la primera regi6n.
SE'ñnT' Tnterventor: civil de Guer·ra y Marina y del Pro-
lec tUl'ado en .lIIarruecos.
-DISPOSICIONES
M 1. Sub¡ecretária y Secciones d. esiJe MinI.t...
f de I~ Dependencias ceotralu.
Sel'ior•••
DOCUMENTACION
IntenllendlI (¡eneral MUlttIr
CirC1llar. Habiéndose omitido en gran part€< de 1&
<lo('llrncntaci611 ueompañad,¡¡ u las Instancias de sl1oofi-
cial('s v sargentos aspirantes a ingreso <:11 el Cuerpo
Anxiliñl' de Illli'ndcllcia, Jo. f('rha de antigüedad en el
('mp'('{) de f'IlI'gr'nto <le los intt'I'l'''nc1o¡;, de orden del
EX{'lIlo. Hi'ñnr Minil"tl'O de ln GU(,l'ra se.' s0rvirún .1~
pl'iIllO'O"¡ jr'j'('s de cllt'rpo que lw:yan cm'¡;ado las SOltCl-
tucle", Hll!,Hlnnl' con toda lll'genr:iu la l'cfC'rida 9misi6u,
1'(,IIli! i('nllo dí¡'ectanwnle tal dato a la, IntendenCIa gene-
ral militm'.
.M:adJ.'id 22 de noviembre de 1022.
El Intendente general,
José Márquez
Excmo. Sr.: Vü::ta la instancia prcmovida por el
sargento de C<'mplt'mento del SI.'rvicio (Je A('ronáuti.-~a
militar D. FI'an('i"to Cderi:lo Llano, piloto militar de
aeroplano. ('n ~úplir'n de ql:e ~e le conrc<1il nI empIl'O :le
'R1férez or Ulll1!IPnwnto </('1 ref('ri<1o Sel'vicio; y tenien-
do' en curntn I1IS cil'Cnn:-:tal1rins especiales r¡ue el1 ('1
mismo <)(111<' IIITr 11 , r" Hry (r¡, D. g,) se 1m i'C'I'vido MCI:'- I
del' u la lwtieiúl1 del 1'()('lI1'!'r'nte, pl'omo\'i('lHlcl<~ 11. flh ho
emplC'O ron In IlnIi¡,tiiC'dnd dr ('stu f('('ha y qup(]al1r;o I
af<:lcto a In i'('('C'i(¡1l d(' (~llnp!eU1rmto .ele :tt ,"su\lo. de aire:
l'n' el me!1r'iolllltlo Sr'l'vicio.
De lcul (>\'r!r-n :0 dip:n '!l. V. 1':. para su '('o!1oeimiC'nto
y dr.m{1.s ('f(·('[08. 1)ios g'lI!l.l'dc ll. V. E. mnchos aflu~. I
Madrid 23 .de 1l0vit'1llIJr'c de lU22. ¡
SAN<':HF.Z GUERnA '
Sofior C::tpit;ín ¡rcnrNl de In primel'a fegi6n. I
Señor Intervrnto¡' ('ivil de Guerra y Marina y del Pro~
te-ctoruc\o en Mllrl'ur.eos.
OIR,,: , . ·'· ... I.:.,.~'
,
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PREMIOS DE CONSTANCIA
Relación del M1",mnal de troDa del mismo a quien se ha cmcedido comoromiso de aervir en f/:a!J, periodo lIffl qlf.fI. 1'-1
c/JlSiftca iJ dwodón del comlJromiso 11 oremio de cons1o 'lcla que le3 corrtlSDonde, con arr.eS11iJ a lo preceptuado IIn rtal
.,den circula' de JI de a,iZos/o de 19?:O CC. L. nám. 195}.
7.0 Tercio.
~l M~'IM~ ~1~IOíU PesetAs l~ ~I Mes I~jl _
1 sepbre.. 1922. • • 30 ~ ~ sepbre • t92í Continuación.
• • •• • • 27 ::>\ t nobre... 102 Por re un Ir lijo
al'iM de servi~
clo,
I Mbl'e.•• 1m 3 • • 27 5 1 ídem ... 1m . •
t 1.CI.m... 1~22 4 • • 20 . '~ 1 ídem... 19Z~1
1 Idem ... 192 >1 • • 20 u 1 ldem •• IIY.I"I. '
• • •• • • ,20 .ií I ídem ... I02iPoríd.61d.
• • '. • • ,20 O 1 Oiltubre. 1922
'1 sepbre .. 1m 4 • • . 20 O 1 sepbre. J.02
1 ¡cm i~ 4 • • ,20 2 lId~tlt ... 19Z
15 octub.re. l~~ >1 • • .• ~ ~ l ~~:6;';': 1~2 Colltltuw:lÓI1..
1 .epbre .. 1022, 4 » :?J) 1 octubre. 19222~ ¡de":, ... 102. .1 : . .27 1 ídllll1 ... 1922,POftClIlllr16aliOJ:,
, • ,. • »20 1 ldem... 1Q2~
.. • ». • • 20 r ídem ... 19'2?
, • •• » • 20 I nobre... 19'2 Idtm 6 ide11l
.. .." .,' » " 20 t ldem ... 1022 •
• • », » • 'le· 1 sepbre.. 19'22 '
• .. ,» » • 20 O 1 j~1I0 ... 1m
Coman·
NOMBRES
isubol'lrlal D. Manu.l rles Blelsa .
OUllrd. 1.' Francisco OlíYán Estaun .
I
,1Irn.: '" O. Félix RIvera Sala •
Huma... Otro 2.· .. Félix Latorr. Suares .. : .
Otro., .•• f'rallc!sco Lasaosa Oonzález..
Otro...... Marluno 5amltler Bnfaluy .
, lrrr., • MalÍauo tacaBA Ma' néa .
Otro... , .. Emilio I.or.nte Nicolás ..
Otro, ••• ; Joaé Oarda Ba¡¡;uenll .
zarll¡;:ou.,\CRbO••• ' Claudlo Omía Carulo ., ••• ,.
P. Mayor. Suboficial D. Oablllo Díll% Oarda.•• ; •••
\..Rbo..... I~lequi·1 Sol el' Tolosa ..
Otlllrd, l' Pedro BurllloAyete ' .. ~
Otl'O 2.·.. Ant'·lnlo LlamM SállCh.z .
.,.. Hlo Ramón Acln Bretos .
<.'IragoZll.. Otro Tomás Lópe~ Solanas .
Otro. .. •• Pascual LavIlla Vlllltl' , ..
Otro Ju1lo Villarte Marzo .
Otro José CnmPQs Andrée, ••••••••
•
..
•
•
•
•
•
•
. '¡'"
•
•
•
•
•
..
Fecba
en que empieza
el nuevo
compromiso
DurAción
del
compromlto
Premio
menétUl de
constlUlc!a
qne le
corresponde
'. flecha,
en que empieza
la p.ercepclótt
del premio Obael:nclon..
25 de noviembre de 1922 o, O. m\m,. 265
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8.0 Tercio,
1 :; s3'. Pecba Duración Premio meu1\ Pecla '11
'1 -::t"i mal de I 1 .,. .. .,. eu qne emp ~a del constancia eu que emp eu •
a ¡;;;. el nne'tO compromiso qne les la percepcióu I1
Cu- I NOMB~es rti lID=lacom=,=:=:::::~='=;SOI:='A.=!í=oll:=Afi~====iI:=M=ell==;:esl=D=íU=11 ~i,~~1 Día~el~:~il·""'III' ~adone1
--J--I----,-::...::..:li~¡;'1 . -1-1-1- -l--'--~
Str~eIllto. Quluterlo Domlngllex .Arlz1.. -4 ' 1junio... 1 nddinido ••••• ~... 61} 00 1junio... li .
Cal>o•• _. Juan Albea Carranza........ t dos... 31 octubre. 191 -4' 21 ¡ 1 nobre.. 1922
<Jaard. 2.' Antonio ~odel:l.s Garcla.... , idem... t nobre " 1 i. Z1 1 dicbre.. 1922
Otro.••••• JUlm Martín Marifn ••••••••• idem '0' 11 idem .,. I i. 21 1 idem ••• 1922
Oiro ••••• Vicente Bautista Alonso ••••• idem... 11 sepbre. 1 i '. • 71 1 oclubc'e. 1 .
Cabo••••• Manuel Vargas Martfn •••••• ldem... 1 nobre.•• 1 t 20 1 noMe -. 1 ~ee.g:ll! e ha dos
nard.2.' Agustln Pascual ~ufz ldem... 9 ldem _•• 1 i • W 1 dicbre•. 1<!22 porbaber cum·
Ir¡) ..... Fernando Ortega Mufiooc ••• _ ldell1.. 1 dicbre.. 192 t • 20 1 ldem.... 1922\ pUdo sus cOm-
tro ••• • Francisct> ManzanoJiménu.. ídem... 1 nobre... 1 t • • 20 1 nobc'e.. 1922 promías.
<l:niIuIda In ., •• , Fr&I1cisco Sánchez Cervantes. ldem... 1 dlebreo. 1 t • • 20 1 octubre 1922
. " Otro •••• Gabriel Torres Vela tden1... 1 nome •• 1 -4 • • 20 1 nobre .. 1922
tro ..... José Femández Gályez ldem... 1 ldem ••• 192 4 • • W 1 idem ••• 1922
...... Mal.uel Buroso Calvo •••••• ldem... 1 idem •• • 192 4 • • W m 1 ídem ... 1922
Otro...... Miguel MorciUo Sánchez i'lem •• , 1 idem 1 ~. W 1 agosto. 19 '2
Conteta..• ~amón Día;¡; Córdoba ídem... 1 junio 1921 ". 71 1 sepbre. 1922/Cumplleron 16
Gnar-d. i: Marelal Garcla Marfin ídem... 1 nobre •• 192 ". '4l 5 I 1 nobre •• 1922\ alios en filas.
Oiro ,. rilemón Gómez Tndela ldem. •• 1 idem••• 191 4 20 I 1 dlcbre•• 1922t
Otro rrancisco Mt>reno Estévez••• ídem... 1 maya... 191 t W 1 mayo••• IlJ22 Idem 6 Id
Otro Joaquín cast¡o López ... •••• ldem... 1 noore .. 191 " 20 1 dlclxe.. 1922 •
Otro Manuel GonZález Rubio••••• ldem... 1 o'lI;osto • 1919" • • 20 1 sepbre - 1922
SArgellW.. t'rancisct> Rodríguez Qnlles.. 4.· 1 sepbre.. 1911 ndefinldo......... 60 1 ldem... 1922
Otro •••• Lorenzo Marln f'ernindez... 4.' 1 agosit>•• 1921 'dem... 60 1 agooo. 1922
Guard. J•• SebasUán Rodrlguez Nieto..... alios.. 1 nobre .. l cm 27 1 nobre •• 192 Reenguchadoll
Oiro2.· D.AntonioMartinezNavarro. idem... 1 ldem.... 1921 4.. 27 1 ideen 1(¡22 ~ilaba"cum-
I)tro Pedro Benedicto Oonzález Idem... 11 octubre. 19:1 4 • • 27 1 idem 1 jl1ido sus como
All1tedft Otro DlllgO Marln Rolas Idem... 1 llObre •• ¡t921 <1. • • 20 1 Idem .. 1922 prOll1~
Ottt> Juan Jlménez CtUejón idem... 1 llg(l$to. 1921 4' 20 1 Itlem.... 1912
Otro José Murcia López ldem... 28' octubre. 1921 t • 2tl O 1 ld@¡ lQ22
Otro ••••• Atanaslo Olrquer Collado••• Idem ••• llnobre .. '1 4 • 21 1 ldem Im/ClllJ1pll<!ron 16
Otro •••• Miguel Orancelll Olrela Idem... 16 Jllnlo 1 -4 • 21 50 1 octubre. 1920\ aliOlI en filA!!.
Otro...... Juan OOnúlez Álmansa Idem... 1 abril. 191.. • W . 1 Mbre .. 1mlldem 6 Id.
9.& Tercio.
Ouard. 2.', Aeterlo Oarela Curlel ,
Otro ..... MarIano Martín Herráez .
Otro... •• lIdelonso de la 19leslll Castalio
Otro .... H Celestino Alonso Bernal.....
'Valladolid
) !ro...... Joaquín Oll.rduflo Bu ..
Otro.... Joaqufn Sanz Celemín .
Otro...... Oerardo Montero Jlméne;o;.•••
Otro ••••• Dlodoro Calio Agunden •••••
otro.. ••• Antonio Oómez Oarela ••••••
Otro Salvlo Ayala Lópet ..
"vil SllflCtnto. Juan Velázqu~z Pascual .
~dem .. OUlrd. 2.'. Vicente del ::'oto Martín .
'Valladolid Sargento. D. EmlUo Ve¡¡:a Slert"1. ,.
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1 nobre••• 1l)22 4 • •
1 Bepbre•• 192 IndetermInado.....
1 dlcbre.. 192 4 I • I •
6 oclnbre. 1922 Indeterminado .....
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IPorreulllr16 aIlo1 !lobre 1922 de sen-lcío$ en1 ídem 1922 11 Y 23 octubrerespectivamente
1 ldem ... 1922'1
1 sepbre.. I ¡por reunir 6allos
de servicio en 26
de allosto.
1 nobre... 1 ldem 2 \Jctubre.
1 Idem 1 ,ld~m 20 Id.
1 ¡dero 1922¡Idem 23 Id.
1 ídem 1922
1 ldem... ¡92 ¡dem 31 Id.
1 ¡dero .. 192
1 sepbre.. 192
1 dlebre.. 1922
1 !lobre... 1922 Acogido lit n.. D.
de 2. de no-
viembre de 1903
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IOldelll ... l hideltrllllu6do••••• óO
19Idolll ... 192 .¡ • • i<l~ 1l1&0lIto • 192 .. • • :lO1 octubre, 192 .¡ • • '),16 lepbre • 192 .. • • :lO1~ Idtllt ... '192 .. • • 20161delll... ,10:1 .¡ • • :lO19 Idtllt ... 192 .¡ • • 20I 6<:tllbre, 192 .. • • 211 llobrt... t9'i .. • • 'X1!S Idem .. 192 .. • • 20
